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mttR rrnr|,c.l Fioriil. nr u dm 
>< •••I J.lWPIni.(.u«u.lly.ullivulr<li 
l’n» G.rdnu nilli imtiucli.m.. :.-S cU;
I «.lor’« AluniLc kikI C.il.iunt ..{ A 
I Knonlnlic for IdU)} Tlic I'rnclir
Giirillii r iiiiil lloiivwiri:;cmu|ilclL- 
iiiF ARrirulKmil Kimolrdsi- >>i nn 
|TIh! Uiiliify mid <Imcii(.1ioti nf'f 
I »!•'• Yum.-! .Vimcml: ll-.llmnl-. 1. 


















ul IhfT dinot'' j «>in Adair
r..«4,csan.l inlnf«le.l ;Tr>»- j.,),,, Alcxatulci 
,i.r “”1'?;’; Wm BBrnckcnt






A NKAT and cni.vn>..cut U»<'lli»E |]..U*r, 
E.avil.n aLi.ut act. » -f j-roui.d a.iacEt-
r.l I-. it, and .iiualnl on Vain ........... mar (ha
,i>rcab«ier..n cbura'-. in WmJ.initiun, Kr^
I.orci]s.>d InaConrr'n.., 
Onh luo noun, i!iv jnuTi: hc-at 
Ton M-on, ton Muu.' liar turn.! 1 
For .l.ian t-'
lidu uf llvaveui}' puriiy over <
, it.uB art [>nn.—
I and th.; jruao|[< whin yn.ra
Huh ''fairy dream, iliy rcit 
lijMeal,
11.-. ImwIwMUraa 
I.I.. I-Match dice, aweatHMainiliy 
hlnnm,
cr and fade, in the dark Inaely tnub.
Tlio record* of lh« office fumisli
;'rr;j™o,rxr:;irr„'SE
™iiiM lii.i...»jr..r i-liich I- """W -■ 
c.i„. m il» »eia n«l .■.« .,J o. mm; , 
,oIl.i il« KOTini., ta-o-n, dci-
.yod l.y tUo l.dimnif of ibe public bud- 
ng.-, Ilib ainouiii ouiQot now be a»c«r-
.V niid ctnolumnni# u Msjor Gencihl 
icotuuiand oflbo »ot.pe the Norlb-
From lh» Kentney Yioman.
LBTCnFJl AND 'J’flE SUB- 
TKEASlTaY.
Mr lAitelxtT. the whig eitndidalo for gor-
n habit <• ring the
LIST OF LETl'EltS, 
Remaining in the l^..1 Ofllrr, a> r.tlid 
..n Ihe 3I» tiareh, IBtO, which if not 
out in thnic tnuDiba, will be hd( (u ih
W’m JtiliMoa 
Siml ? Julmtun 
r Jueb Jeffiio 
Idge Saral Lyfor 
Robt McMlnit 
Roe Airnn Moore 





Then won hut roun* lu din i 
Ver '1.1 well! for card, ball, thee ua In 
pri i.M,
And al.ndrruua loiifBea d.y pcecefol
Will. L.anv a niournful righ. 
Then, la.m-1.. him noC ’li. belter ta
werateni fiouticraud NortI
i..(, fimi. iliL 5{bdt August, 1618, 
tho 1st Marrb, 1813. ai.d as Major 
Gor,cral ed’iho Untied Suica Arioy 
frorA the 8-1 Mutch, lb 13. tlia dale ol
his«|>genliUa>ut, tolliu3KlMay, IbU,
when lio toalguoil,-««*••
From the 85<h August IS18 
to ihc 81.1 July. ibi3 $i;ji3 :o 
Fr..intl.b 111 Ilcccinbcr, 
1813.loih«3lsi May,
ISM 3,559 40
y l ill in h:s stump 
show will) wliiit facility
ikinen t-f the opimsitinii r; 
Uiit ill their pnlii'cal rourec, v 
implc lu ilat gonilemBn d 
ecccitd SJSSioB oi iliu twenty 




•gress. b arT, 163.5. 
nliilo iho bill regulating the «ie|H.sileB ol 
ibe puhulie toonore in Certain local bnnlie 
• ■ ,of Rop-ca
•illcd the
illuw.i.:
tbo bill, 1 
Ih ii I
armnduicnl a. a suluiiii
IC Hmnli- m<i lloutf 
>f the ( nitnl Sl.ilei 
• efrmlilrj, 'nml fruni and
Ftum aa Copeihl^r.
AN INTKItiari.VC LKITER.
Mi.sa:sl-Mi!t-rs;—The enclosed ir un- 
doubicd'y iVt-ma !„d» moviiigin t!io“liisli- 
ur circle,-’ of il.c Wl.ij. arisiotracT, and 
aiilimigb it came inio my hands acci­
dent. I t rntut.. 1,. send it I.I you, hecause 
It <Hk-3 credit ti, omi ul.tuu ntatemal cmo,- 
.- • - " - - day rewarded hy ll.ir
„ ____
iig a ,taHot. in the cabinet
ehra Ikmsr.n shall |uvo been elected,—! 
'-..thing can l« more Iniauliful Ibnu ihm 
.-xhibiliuri .,ra.n!b5rly ai aebdd
,£p;9.'13 10
For tbo period bolwcen the 31st J.dy, 
lNi:i.Biid the:iUili November. 1613,lour 
moiiilis. ihu [wyincnis m-uic to him i.avo :
after ll.o most dillgeui search of nu-1 g|,-at|
davof
.ilw collectois of the public tcvcii 
iiu at places wlicro ilio s-ims coliccitr 
sliall not exceed (lie s-.m of dollar 
per auniim, shill he ihe rjrmrj of tin 
treasurer to l.-rfp nnrl dirbnrsc Ihe srtflir 
lUd lie subject losiich nilcs and te(rula-[
- ----- , -.....eiy fur  i
thrown iIiuh in hi. enrly retdancy upon 
Ihe trnuhlrd rc-a of imlitiesere vet heJis.-i 
escip. d from ll.e “Jerry ape of 'Jiajuri." 
Vho |K»i-'cripi must t^o Imme i.i the 
l«5om III rn-try inolhcr will, alf 1ku>s 
ihriihuc seimli.ms whirii linTic I ii! a ituri 
iht-rnity everc!.[«ricncc. I Would hivc 
sent Iho l. llcrm the Editor..f>ho I’alri-1 
for poblicaliuti, but was fearful from the 
rfcMcale c.itcplimcliis contained in il, ihat 
bis extreme iiiadcstv would late ramvd 
biintohido 1| forever friun the wor!-J.— 
Such tliaigs should uolbo lo-:(.
Pti r, Thurnlaj
Fwecispiriitilmuai
Hugh J Mct-iini!l:k' 
■I'lios Mitchell, liisq
ii«sorln..n,t of tVurc oi tl..- b -,l 
ha will imrilively .ell ill Ilia I'ltMii...
HH.1 on ni mcvl r. ri„i a« Ihpy n. 
where. ll.•^l1•Kl■lMl neUiiu-il 
iiu.i.iew, roL-i-riiir will, a riu.nl ...








im-rr.rl; an-lil iHhtT.-f-.ranhvi 
Ku-.l,l-U>lraMl.r-*haulJ bo (he Ortl
..hichthe blooil h.
• Ulnar in rln. Tl.iL the •team, 
lirri. in one motueol.l
cr.ri, auBiipMlilnemt, bent of (I
.sfisrss-lrssl^
Clarko Wm Pi(«r
PruJciico Craneb John F Piper 
Robt Craig John Rogers
Ihrrisoii Crancli col f-ewisC RobetU 
Peter Cook Jolm llobcrts
Andrew Coucimiau J Unvinonds, Esrj 
Jane Riyt.t 
J(.hn Rankin 
ti WRuddn:l, Fi.-'t 
Robt Shammu 
Mrs ffarah .Sctis 
I!rnrv Siriilli-‘J 
l»r O n Stout 
F.M Sand.trs 
U Smllli
J.ilm W Sh.-.iikliii 
Miss Mary .A S-iuIre: 
Alnliam Phnoliz 
)t Lmiibrev Smart 
Mjihins'Vmklrk 
Tlios Wlson
fi itvvuu,.. Isaac Warren
■'’.^.^tHTy."4^i■^. Capi John Harris Cha, Webb
.IsncI pbjiiciil ds- Col Wm Hamilton Julia P Wood
Jesso HoUadar Hapden R Young
JOEL HOWARD, r. «.
;.i™lrsti. WCBbnan*'. nud 
,____, ji.looatiniiaoeeof put<a-
.l.olr...ua rnlid r.ioit. and tl.ioim. 
uar lie blend and the whale I'ltein 
«J tu blame fnr lhi«1 Afnin, with 
il» Ulll{^ ilirwell knnwuthst s 
ncva.innel by dainp feet or hy a 
it.williailanlr the l.ronehii -
a l‘ec« ja,t of ihe Unllra Sluleo.
TaiKd Biatn 
..a and make 
bs held ar iha
.......... .................in Ihe Stale o
I the perivde hereioafterdciiyoat-
,d office at \VAa8iseToS.e








- ' x.iiuiin- for llmi...'-
» l-.H.ki,.e 6...V.-





t£Z r po|iul; !iim the I







F..I acivices as cumn 
with tbo Indians frurii 




1i l.iiii.l and seeurifr,
......, - , i..e..m..,«e5,.Mii-.rori|,era-thful eVa-
insl.u»-a«...irils,been found;,..aicejand shall rreeire, 
cauuor, ibeter-AC.bonsccf ja.ldiiioii to the conI!».^^!4^i..nft■.w alt,.v
Gorembr of /nditui
linrff.3i„.J/y atrrrr ir,7/m 
i.le you levc ihc-ciilv sosuddc'iillv Ih.i.- 
by Willy—ibc hackiiiiglil hare waled lill
I col Ii.r..ii!:li nir it 







rolljwin? i-j wii: l.aah e
ir ci.rliof as a lor» ^aid. ,ball 
^,t«l^ lur^ihr(!-.; -.Ml„.>ir. -r
Ibe- for.b. r •...>• ol f arnie t.ir e 
44 1.IIUI-, of any [uifi lU.-r. 
liiL Slav ol eui'l. hual at ihv lauilin|{ 
>nd every ataam honi of glW loii. Li 
npwarda.ehiH pav tor ifanfirji S.| I... 
pall Ihaiaor, Ibe iiioi of <4.00 an. 




M. Mxi. ‘\riL Cttn C.imr.7.
candidate, 
nwn the Ohiii river aud 
;oly esiato at North Bend 
-lling'irmro like a palace than
land, worth from fifty to one 
hundred •I'-llsrs acre, anil surrounded by 
very coinl'url that life c-m iicsion.. yon 
.ouldho teadv to exclaim, “if (his ho 
imvorty, then I am willing to bo poofthe 
r.iin iindcrofmy days.” Burn of wealiliy 
pareiitugr. bo norer knew whal 
wus. And wliv shiitih! ho? Ever - 
he left his paicrusl roof, lie has been 
iuckiug at (ho Treasury pi|M-!,as been 
nu ofllcc iiulder—and has poeketed Ironi 
■be General Government l«(ween seven­
ty aud eighty thousand dollar*! I do not, 
ninko tills assertion withinii hemg armed 
villi proof, as the official sla 
vliicti 1 have will show. Lot it be read 
.very where.
TRKASfiir DciuBTatecT. April. 1840.
WAY.<VH.I.Ku,§no tr^iiK MiovsEf
WilOLlMALE A.Nl» Rfl'AIL,
\o go. From Strati.
.I'NTllY MeCl
■■
at, when climate. MMlalitary 
4Uca, or .ill.i-t priHituliiic
b.T\m.r;:.’aWe‘ioc'j.M^
..atl.ll..'S..ill.UiMcr.h-avr 
ti till, .kill in )ii»ii.Ii<-vil au<
It Hill r\ci'»iti uuaiililiM. I*lhi 
irt.u.j klanio for this! No
<|U1 .m.ar affected hy |l
, uMi1:ii|l,U,„ Ui.udhaihcun iiffacli 
lU, -.e-i,. n,„krn Bud omilerf.ai 
Mill; iLt.twark and their pa.live
at hi. beaotirolty
ll.l.S,..nakn..wl-




iimitsof ihe undermeBiioned towiulnps and
Frartlonal iowni>liip fourlrea. on 
side of Had riv.it. ol range iweaiy- 
Fraaliunal lawiiahipa len,elereD,i 
toTd.rin8«“ffiu‘-;hockl 
"a/ (ha Und Office ,
n.Mhc lsa.li wi.i.i,
limit. Ilf the uiidaiincntiotMia i..w»,htp., via; 
.Vcirtt o/«c battliM, mid urti :f UitfijUiftiA- 
mtniian.
, Townships four and acToD, of range scTtn-
i At Iho Imnd Office at brasses I'ucsT Horu 
! commit,ring on .W.y.We ttrro/ywcrmtt doy
Of EuroiMan and Americrm Hordirorr
may ai all iimcs bo foaiid there.n l e un  ft^Tlic pa- 




The cniuiaxi"ii of ihieconce
CITj.itde Bie- . Rock, com- . from (he (1st 
-.f Jii/ynarf,' mericn, (sad 
Sin Ilia ; lerm.,) ati.1 V 
ly buuM W
III. lor ot-iaiini..r g^ud. iliic- 
raciDtcre la Kiiglaiid und /
II ctli’ilc «■. to ».-ll as low a. 
II uf the M.niui>.i.i«.
11. a IIKVNni.Dd,
For services u commiss- 
iGi nccutiaiiiiga trea- 
wiOi the Miamies,&:
Sir; In r verbal
crgoiiig to St. Lnui*. and 
necoiiatins * treaty with 
the Sac Indians, from (Its 
7ili October to Sfliii Nov. 
iaiu,4a daj*,a|S0 88?0 
Expenses and subsiilvnco




Int it does not exceed ihcl'niis hul h. WhrnJo-ge and y.._
dollar p'Tanniim. 1 i ed love your .dtocs onlsi-lc iJor.
Aid hr It farther MfrcrrJ.Is“ »*>mpin with the c-’acnl-rriiiiid? 
That at pHccs wlicit the amoiiui of p,ilK[nutce. cause Mis, B. would-ni hku i.i ttus 
[tic roenue c'dli'clcd b!i1iII exceed i1i<.' anything about it, hut she miglilnni Im 
[ sum nf dull ,rs per ammm. there; grceahle to the iiulse, f.Acs iu ihu uioiii-
|shain.eai.poin'eri hy the pres dcnl, hv 1'"""hd citiy is «d. .Nodnubl, Mrs. I*, 
land with the advicu and coiisr-iit ol ihn will offer you sum warm milk bef.irc um 
I Senate, reemcre oF fAe j’uAtie reeriive.'2« «° bed. If she dnnt rou rnut-l sav. I 
XioagmU of the ireastifcr. who shall ibeg your pardon Mrs. B , but if y.ni’d'iet 
r.. .! such bond and aecuriiT fo keep and; tjun» warm a tiillo milk fur ino I'd be 
dUbwee the [iiiblie rcvcniie, and be sub-' arately obliged. If you see Mr. Muniov. 
lect to such rules and regidalinns as Ihe i odiiur, he will ictl you what id do for 
Ireamirer shall prescribe, snd shall receive' y«“f Ala’s sake, espcsliilly if you git iho 
for their servico per centum p»r I •«»««»• “"pf®'"'beforo yon come hack 
inniim, on the sum* disbursed, prt»vidcd| wkichmsy lleving avuri! Tell Mr Miiii- 
it does 1101 exceed the sum of doll- i "I**:! danuins git rijic I slutll make 
irs per annum. I iiimsnn* tnoreof dial ntror tasaud ajirnf
______ _____ ill sun-
drv Irtbcs of litdialis 
from die 3Tlli July to the 
31st December, 1S03, 
ISO days, St $0 
Exticoics and auhsistCBCO 
time, at $3
request, I have the honor herewith (oen- 
-loso you (ho desired ropics ofsiai 
II relation to com|iciisaiion received by 
iVui. lloury llanivou. Vt-ryreapecifullv.
LEVJ IVtioDBURY, /
Sic. of die Treas. 1
Hiin. II. M. Wi-ixusos, House ofRejw.! p^r sei
.Stalrmrulo/IhrpaUirnWMi-yaaiOlii li'm.lirniy 
iiH in JAcriri/niuf Jipi’umufj'c ci
dating a converA
die Miamie*. Potiawaia- 
tics and Weas Indians, for 
fixing die iimiu of the 
Wabash tract, to include 
Iho Waliaih saline, in Au­
gust und Bcpicnibcr, 1608, 
same lime, ai $8
......... day of
the vhole rerrnur ill the Untied States, 
derived from cu.'tiniB. Ivnds, nr other sour- 
s.slnH U luii.i in the current c-jiusol 
B Urii'ed Stales.”
Having offered this amendme-nt. Mr. 
Gt.rd-'n »iid. Ibc blanks were left w be 
filled by tbujudgmcni of die Huusn. Oi 
dio nvxl day (lldi Febrnsry, IKIf.) d.i 
House enme lo a vuie on Mr. Giwdoii's 
Tim »nvl nay.
called for by Mr. Williams. Tlmso who 
voted in die sIBiuiviive were as fullo<
Yeas—Messrs. Ji'hoa..Adams, nema
lio|>e s!ie will aiisor me s -on. Uubbv Wil- 
If doni firgit lo let Jorge ly ihr ribbon of 
kol'cr, cause he makes such a puny 
duublo Ui.
Yeour adorin Me,
Lcc'DrTi.x JcwKmrTnM ■ . -.
P. S.—When you gll iiil/. dm iw.«w- 
shun, Bul.br. keep liio hold of J.itge's 
lod.oadp/cflsc rfoslirrlyoursry aa you 
id at die other ronvrnslmn.
From vhcB.lt
IN'l'ERESTING CASK."’
A decisioD baa been made iu die New 
, Orleans Conn in die imiiortaiit raie uf 
Alleu, Ji'hn s. Alien. Chilton ARub, p.
Archcr. B.fW.'Beale, Rra/rg, C.vmpbol1. ciicw and odif-ra.iu favorofilieiilatiiiitlk!
.............................. Bulletin of that city Ilia
mntofimliculars: .ymn, Amos \\’c
71 irhirh hr a-.
Afoy«rt/fr, Frt ??, ItHO.
rlilllU. .. .
Townihiptinr, of rong.- n 
Towa.h.p irn, c.f rsnyc tv
liuiial luwiie 
CO bouii.Iur
* <-'''lf-((Lrf.,||„K,ngc..mplai..(santl{ At (h> Utxl 
I"";'I-M|.c4.:...m;.:.i.) thrill! IlyiH'p- ravticing on
s,








ni.LiMVCni,.>..il,<'.n.a,ng .-..Hm >■ ll 
lal.I.i Siinchcd 1.1 Mr. .Mii.lc's lav. rn in Wm
Ki-cora wa.Mr-J bv imp*’ 
b}'nldl'sck..l<t.e. <lsm il 
g.clsuiiin|iorieil Kiiis>b 
d.nnmiHirlr^Wild •




.• -. >°thr.,i': !)v‘i~-n-' B * /iunj«v, tAv ArniAftt dev ./.fitly will hvi-1,nfccd: by 
‘l ISilinu. :,nil I.ivcr Affi-r- tiext, fur the di»|HWil ‘-I Ihe public laode | April Ifi.MU-Hw 
crer: FciBsle ..etc- wtiliia ihv liii.iie of il.e u.i. ct.nvntiuncd town-------------------------
£;,'’;7»r.;,'ss»
’a.BI-NFIIN.
1711H. Secretary nf die 
Oovcrmr.ei:t of 
tbo West. Ter. §1,0(18 (HI 
1800. do do 49 .-.0
17m>-lW)0. Del.inCoiigrcs, 1,470 00 
” Gov’r of Indiai
Tcriiory-sslarv, 483 09 
I‘0I. do do' 2.0011 00
1M»9. do do 2.000 (hi
1803. do do 2,000 00
160-1. Do. sail
^iTspriiiss. *■ 2,203 00 
IS05. Uosalaryatidcon-
tingcnlc\p.-n>cs. 2,000 00 
” Do. priniiiigliiwa, 
public ncal:<. Sex,
ISOO. Uosalarynndrori-
tiogenl cxpi-uics, 2.100 53 
1017, Do. do.
IstlH. do. do.






Towndii,. iwiTI^! u iwenly-nine. j
‘fe":: 3s;:iCc;=;j‘is......
8etofuln, I ibittybne. '
I.“""11 bloicUcsi Imd Imuiorsi Towusliipe iiinrlven.end ...................I frac-,
’ll ..ro.-.kin; >‘f>nsli>>wniibip iweBlj-enc. of tango diiriy-j
of fartinrslitti
•driiY't'i li’rke .V 1rxi-tincui
’ lorNotc.




S of range llviu;.
ited. by lew, 
or olhet pnr
—'.“S; i,-;"""...i" i» 
n».s:
^m^uTTrHMwei,ki.BM.«,iBn,lhiut
wevks (un!cu Ihe land* 





Ibe i-xpinuien of tiiu (wo
GirJa ne ter tny bsnd, st (ho ei(y of Wesb- 




Cumiio'nW «/Ur f.'ni. Tjutd Qfiec.
AToltVc fo Pre-emption Chimantt. 
IJv.ry pcisuK rlaiiniog (he riab(«,fpre-oiiip- 
liatKuaii.vuf tbs land! .[..igniicJ in ibc 
ubnvc priirleiiistion, is ri-quc-«lcil d> prove (hr 
10 (hi. soiiefnciinn ef-ihr lirgisi.-r emi 




im«,. .. '“""•elmii Palterfon and
I ■'r- Vdi'" Vnuec-
la',I t CUimherv. W«i
I'SMc .I;!' H Parkhuiri, Ciii-
ic hig VrO ii’iliVr, la urd. I ihal' (he .......... bay
bu td;ml.caU'.l hy (huM uffievre -v-rersUlv l» 
lew. Ml due iii,u,|i(ior 10 (ho44d ifav of Junni.pii
(uMon! umi'cll eUime ti-u du 
-nil paid r.iirtiv la Iht! JafCiS 
Kto hr farhllJj.j^MF.5 irinTro.vB.
vwnt- '/the C.-itra; Load Q,t
■■.it.-bl.vl (.1 (ij^Iilui.H- 
o.(.,..ffrr;n‘?m2-
.« of the c.iin-rn. T 
-f(io llmhsti.l.ofn<tii 
. J. II. S),rop.|,irr, w 
ivtiiij Ihe ilrblt dec lo (
ling with 
(lie Indians from Au­
gust 11 lo Ncplcmlmr 
25.1615,44 days, at
mount rec’d in Iiis civil
Clail.irnc, WtMtam Clark. ( 
DasD.Davertpoii. Dtborrv 
blr. Gi-'u-.., G,.f..-..n. Griffin. Hc.tii.i 
LETCHER. 1. wis. .Mirlindnle,
C mas. Fickeus. Rubi-rivnn,
S:cclc. Wm, 1*. Taytor. V,;dc. ’.Villiins, | 
and WUeS9.
This« , ............
fSAnnAif, rwififals kir the esiato of Dni.WCbrfe, 
Spangltir, ^ devised Iw him to I.is oidv. Itil.l,
.Vi.liojjs.i ^jvra Clark, the wife of Geu. Guinrs. l.v 
, virKicnfhislaxI will, dated in Julv, IRI3.
Tbero ncre ICl whovoied in tbo nc-|againstR;cherJRcirand Beceriy' Ch6w. 
Igativc.so the atnctidincni was lust, iioi | ihe preteiidcdexeciitoisofihesnid Clark, 
'irtiwever bi Mr. Tio cliei's v tu be il rc- under a revoked will, dated in May. |H|1 
353, imiked. N->vv why do eur oj.jioncnis —a will hastily made on the ncci.iinit of
----- find fiiuli with the inJct.ctidrnt ticnsury bis having deicniiiaed on a sen vovnge,
§3.0.51 bill, and whv.c-rieci.lly. dues Mr Ulcb- and revoked by his will of July, 18i:i.
,.r Tbeul-jccii-msli. It aro,l The documentary evidence, vriih lliohe ul-jccii-jus II
§2,G51 00 first llml it commits ilio pol.h .
nount rcc'd in his military | mto ihc bands nf guvcrmneui officers, tu'^p,
caiiaeity, 6,173 5111« kept end dn.bursuij,ii-s'e d of depusi-i-jts.
’rKM-vvcnv nrPABTwrxT. 'ling iu lianke: nml socuiJIy, b cau«o it dca
3 AtnrroB’s OiTict. Marrh 25, 1810. 'mikes the public dues payable niilj in
INDIAN DEPART-MENT. 
ir»n. II. llarrUoe,Jnd.i% Commi 
cr, in rtreoBBf tcilh the I', i
'i::
gull] nn
the siiiiic. liissubstiiniiolly tlio r.iiDou8;ri 
siiry rccomiDcnded by Mr.
r'.•laij.’s
(I will, while Richard Kcil^iad 
iselfat tho




















itie Register uf the Treas-
For^amount due iho Uniiud 
Sralcsontho buksoflhat 
ufficc, tran-fcrrril lo liis 
delii on this accuuut 
1821.
JulvO.To arcounis transfer­
red lo the hook." of tbo 
Tliird Auditor.
For amuimis due him on lliis 
amount. iMiisferred tu his 
; rroilit on tlic books ofthnl
In -Mr. Lcicliur. 
pvriv, voted iur an iiulepuudei 
which v..'e slauds tfC.ttled ol 
nals of lie House. In 1649, wo find h.m 
oil the s'uni,> a cacdidifc fur iho .dlico of fi,r 
oi.vrriioruf Kentucky. Gorculy di-u*iuii-[ twi 
• • tp-mf
4, II. RYAN,
-l.ti.;nrt.nl thaol.l .lam!, 
Itiiuaiir.- of Ihnt pntrona:' 
ll.cL,(cfirai.
Fintr itetearif, ^
Kv, near Itvi.ihisiin, on .'‘uiidev niciit. rbr
=«‘:.'lM:‘:ir,:;a:'o'’f'?i‘':ane;h!uh7i.»;^
.onU- &ii.l h.ir.c hat talht-r ii loiiij hv-u.l, 
-iih a Roiimi leer, iu a fiml rato h.tnrM
while si.ului. ■lirl.cvUfd.c rialx lima foul 
abeet ihr uix- of n quetlrr of e JolUr-m 
mhrrtuarke |vroIlrr(.-il. The >aid U 






UKtllsTBu's OiTirc. Mureh 20, 1S!0, 
T. lo .S.Miril, Register.
SUUmenI af IhtaiAtxMl nf jTuUit HUiufTi paid t 
U rn. It tl«rn..n,r7q./i.rl.i,7rrrifrii»liir 
ror/awJ »>to/arur„;.o,7fir» i« ir/ot/l Ar fiuj
l-n o’ /Ar
It. r-t', .1/or.A, mu.f,/rrrr,l I-
lhi$ -Jirr Ap .Srn-.-tary 0/ |Ac 7'r.-o/iiry .A.' 
r* report rit.
Pav a* Ensign in llio First Regiment «•( 
iiifauiry, from the IBih August, 17(11, 
tbo date of his accepiaiiec, •« (lie 1st 
Juno, 1799. anti ns 1-iautenant from live 
2d June, 1792, tu tho 18th August. 
1793 §553 «
Sulwislciice frvm (he leik 
Aug. 1791, to 13ih .Atig.
1739. and as Lleifieiiant 
snvl Aid-dc-Cantp from »4lh 
August lo Oih Uetuber 1793 143 18 
Forage as Aid-de-Canip rnm 
the I4ih August to-Nosem- 
l»r I. 1793 20
Pnv as Cspiaiii from 1st Oeio- 
lier. 1797.10 ih-t 179iJubb,




, rinlcndciil ufliidiaii 
Ail'.irs at V^llcotme.'^ to 
III.' 11th of February,
pnr amount paid for rho mit 
nfa house for the accoiiio. 
ilaliun of Ihe Imliun.H hoi- 
iling coum-ils, treaties, c. 
r. from the 1st of Janua­
ry. l.ROI. lo,31si Decem­
ber, 18! 1
§i,m 84
I cenifv that too above is a (rue timiis 
cript fioni the bonks of the Secood An 
ditor. i. WELLS, jr. Book Keeper.
Tmluubt DcrAumrr, Seceud Audi 
tor’s Office, MaKli 23,1610.
W. B. LEWIS.
Timto stalemenu, sir, do »ot iacluds 
the ihoiisanda whicliGeu. Haniaom iow- 
nnnllt receiving from tho office 
lioldsnl Cinclnitati. Away. *1 .
the mtsfrpresrniaiiona of the Oppn.
Ill referciiro lo his p.'cuuinry ennditigu. 
Let ifiem eca.o the doleful cry of
...,T:kr.7r™;»s;
Pieaidoniial dmir. -by appealing to onr 






>'e call the c
Si.i
.. iBunwurthy the nanio.cuu the [mnpli 
injustice to themselves, conGdo imp.. 
Uitl public trusts to Ibeit Iwudsf Oppo- 
sitian to Ibe independent treasury was lo 
have been expected frem pnriy loaders— 
Ihe ii«nl<4fi*is and defendvrsofiiua speci- 
(rpaying hank*, and of • depreciated pa- 
pK cuRcney. Bntiba! Mr. Iiclchcr. whn. 
hiaaeir.vuted for a aiail II measure five 
veer* aincfl, should novdencwoeeil pub
ihiisesercisinga right which aeeinsi 
•laimoda* Ihe prcrogaiivu of their party, 
ns: (Jiainfvbangingnamvi and opinions 
tu suit tha times. Fur our own part, we 
have Bti very great faith in pul'lic meii 
whose principir* hang *n loosely aboiii 
them. Firmness, ■l•bil|ty,*ll.l tiulepeu 
are indispens-vhln lu able and cffi- 
siateiniaiisliip- '
neur of D.mh I Clark’s death, of thr in, 
.fthueaso where the said last will w;^ 
congress., .icposired. ami, s.-on afierwanls urodo. oil 
ihcra ..f his, lUc willoflRlI. had it inobsIbrC and uii- 
rossury, derit, ili?|»nscd ofand jircycd upon, aii.l 
ll-jjour- enulinued lodispoao of and nrerupoii 
" ’ ■ Bof Daniel Clark, leslalor.
for near a <iu.-irtcr of a ebntury. Fur near 
. . , , t-vciity vears uf that lime iho lawful heii-
■ndent treasury, 'be rea-, cm. Mvra Clark, resided in ami near ilie 
ttiffild stronger city of Philsdelphin. in Ilio fiiimlv ofCol 
§017 39 iliaii when lig SD|>|K)ricd be mcosiite.'oncl and .Mrs. Davis, art their daaghtfr, 
'i'iicn, there was a nation il bank; then. uinlci die name of Myra Davis, ignorani 
(be hical beuka lud not forfeiied public uf her resl name, parenisgo and righle. 
(ronfidcnce hy r. fusing t« [>ay their uuio uaiil the tvreniy fourth year of Iter sge. 
iKihlera ami tleposiiuis. .Now ilic'o is »o ,\rbrii Cut Davis apprised Iter of ihcio irn. 
iiaiumni hank; and (be local baiika Inve - iKirtaiii facL'.. After which dtacoverrvti] 
proved fniihless to il.cir trust by locking mairi.-.I olr. W. W. Whitney, who, iiitak- 
up and refusing lo piy back tho public; ing h's-d mc-i*urcs to recover tier cslali-. 
389 -15 mcncys in their keeping. Is this groat: was tiiiown iuio prison.and ntherwinc per-
_______ Imoasurolho less iiictin.riou* liccauso it. scouted with a fury ivuriiiv of a 6|«:ii*l<
§1,177 63 is now hr* uglit futward by .Mr Van Burcti. loguisiiion, until ho h sl iiis life. 'ITri* 
" Moiid of Genera! G.iidJn? Surely not. ]K -e<'iiiiun was coniiiiiiod against Iho 
oulv gr.niud wid*>wc<i .Myra and her urpiau childrru
I Gcuerai Gaiues 
(i:1j and upon h’s first visit lo Ixnih*- 
a. in 1693, Imd cujnrcd tliu friomUliip 
lurhcrfuilicr. bhisellbrts tnlMmfruntci.cy ii> the prcM't.l prsi'
cainbdale. as c- iii;«r«.-d to (ho preci-oly , hi-t Iniw ho could best coniributu to vin- 
up]H.-iiie lusiiiun. ddibcroicly and vuluii 1 dicalc her r.giiis mado lo herprupmals uf 
tartly t*eciip:cil by Inif. wl.ilea member of, nnrriagc vvl.ith were acccpi.-il. Tliuovi- 
(xviigres^i in 163.'i, on ilie grevl ({uvstinn denco aud tl« law wore ably and I'k^ 
ufnn indopemleni treasury. Wbeii pub*]i|uontivsmi.iiied upand prvsenidtl to tlm 
lie men at.’found inrcvcnic ilieir i.piii'uiis Court by iu-r counsel. Gry aies, Chinn,aa 
........................................ .............................. ..... *1ctIcBty on the i*.<nd I'liangc (loailmns <cith such vvuiidcr ] PcyK'U 'aitd by Mr M U ur <ar( 
fill facility, nnd without any coiieeivabk'' uf ihc-dcfcndBiit*. The drrre* uf tho
It fully suslaiMd the •ighM-<4’ Ik* 
pUiniiffuadnrtlm wiUof 1813, and order­
ed iltaMhe property sold .toder ihowdirf 
1611 should be tesltwedre Mjre 
Qawc*. Ilie only chtWof Umiel GiMfc,
«Ml his legiiiwate and lawful he.^ .
lUuw
supivs ha« g>o«i Crore hi* enr*, end the 
end ofhi. nL.-Sfir9t of tic Timce.
rrod »f>lel. ibe ffourgavc way. agd rpea- 
kefaind HU went poll nivU >»•<> cell- 
•t fogeiher. N-> one v-xs biirt. asetM 
nne poor chap who was in the •jl »
ttme dmviiiff “lixrd cider.’*—5pirtlJ(iW.
FNMllMlOlokh.
■ML VAN WUSN AND TIIS SOUTH- 
tOLH nOMSa.a wiiigs^univer.
SAL SUFFRAGE AND NEGRO 
SUFFRAGE.
lt)r III' trfcK'ouftitttlioil «f New Twii. 
Mcit«cn cniilil raio for me:»>>era vf At-
Ifhij5fnrtri* --------------
•lawJ Soailivetiern Suteteoutmat 
Hi till) cniriin nf llie Pfotideiit t 
■pM t|iHiiiioa» inyolviiitf the righi nfaaf- > 
if wfiiliing l» over; jiui mid lilieni <
ricbl«»rti(rni!{i
whiiomL-ii, it U rjivued Ih't liu it hotiih 
Miiaii’ortjl tufTtaiJuj in til of them, hi: 
crairto in tlin Nun V>nk Ciraicntioii o 
1S1I. rolHtiru to neens'ifraae, ii
I}- tnliic Ilf <iv« dulfani, ami horh rated 
amlnc inll;i>:iitl taxes to ilin Slain. T» 
for Svnniurs v"l Gnv> 
n-i*t have )H>!>sossed a 
I'rvu Itulil of tlie v.iliie of ‘ilO, over and a- 
bovr iill dibit dursed ib toon. Free 
hli ckt cuj.ive.l, bv llial Conslililtir.u, the 
ri:>liiMrsiit1rdNo lu tiiu sioie cxioui as 
l j the uliites.
_ pointed llnliesn reslric'ion.r .i vjisl niiinlicr of
•inteonclitivoevidenco of his Uosiilitv j mornl and inidlljiciit diizent Hvro ov 
ti>S.«ittierii ;ntliluli»ns. Men vtio iii I rlmlod f>um voting f.>r UoprcsvnUilive.' 
CongrrsacottSiiil and frateraiso with J.! in ibo Ataeinhiy. ami iQ. rc than a thinl 
Q. A'l lint, till) Ins'ier of lUo aUvc-a<iita- ] "f thennWmvr iivuniv-»no vears of esc 
|lmml^lt hitr. HiiJwiih SMe, wIioiIit. Ucuic uoi nirfrum v.itiiigf.r S-oamr ami 
cltC.-s f.;t the ale.lilio>i ofshvorr and t!io ^ Ch.rmm.r allOL-etli- r. 'I ho d sfrmich.so. 
putmiTdiiwn lire present Admiinsiraiioii imiiit of so hrj : i j. Tiim, ..f ih, 
lly holy, rolum to their aeiit tKiiml iiio.. iv
out nfvinw iiraiioln- iii.loccmcals nircb ltd llie Ui 
rini.l'ir.1 nf their Aholilion I'H'iT oi liio Si-no to a.lv ciio n i-oavcn- 
hiriihood I. eliaroR Mr. |'i"» 1" am .-nj thu ('omniiniiuii, as the on- 
lvm-’amby whV.ihis iiijiislicccuiild lie 
obvmifil. Sir. Vanihin-iiwatoneofilic 
liliomsin trjs ni its i la.adliig adv caiei of an extended suH-
sd. Twocirorltvvi;re suLsequi-iiIlT 
he the Federal leader* to tiriko it 
out. hot ivitliout success.
Inmes. ail
K,':
V*1t flifas* ivith llio ohnoxioiM r 
vhicli ill ..•hint iS-v overlook, t 
When .V:«4iii
I the jiriiici|Ml 
IR t-:>iibl:cnn
heinhi. ihoy 
h-hliog bimv could loh rale Mr Clay i
clvraiinntthlch »houU cnliii 
liticil aojipiKl of the invl f, 
t him ou collii'
ei*'"ilm?n‘!,i
Vork luu
heins lio-lilo to the proa 
I ilio Coiisiiiuiiou of NVv
es)iocl, he
■I alTilinto wiilioiii 
tv ill ihB North «'i t 
AMiiioii loscciirn : 
tJixio Gov-.rniii. iiis 
to iifTiees uftrosl,''! 




. liuyvvilli Ri leli preatcr jirr>iinety____
jv I eiiriled as tbo oiir tiv ivlioiii the ball nf re' 
r- jnloiion was lirsl.rt in molinti. Uavin 
ofl been appoiated to preside at a edet.ralioii 
13 iof ihc.duriliof Jolv. in the veur liWO, 
IS i iio gave from (lio cliair the loll.o
try Mrvion was addi-d hy llio coles 
Buro. ^^mjy .11 Uo-
Fede*^




uiMfig nhoni was Mr. Van Buion.doubf- 
a tlic o,d.... liicdiency ofconeoditig the
nAiV.
H>rt of the first comiiiiii 
iglitiif sofT.agn open ti 
roll os ivliiie.s; reioining, 
ho iirincijiles of ilic old i 
■riicamcndincn- making suft'rage 
•nrsal.apainsi which Mr., Van Bin
riptiou of while men, and 
TO saitsfiod that the public mind i 
t prepared to receive and adopt 
oa|«clodand slartlnig-a pxipmiti 
They perceived (hat some of liu- leading 
Fcderalisis, after losing Iho properly quail-
ills hlacks, aa 
n thalresjicct.
o i 
licaliens, went to Uic other extreme, 
alluiviog the right iodiscrimiiiBielv 
.................................... with the
led. embraced ntgrare at wit at wiifet. 
Upon the rccoiiiuiiiinentofiho wl.i.lcsub-
V commilti
ntitio a fret voters, t Uaek t
the nghi afsiitlbgc, he should have r 
sided IQ the Siaio three vears, .ml I 
|K>ssosscd of a frecliuld uf the VhIiio. -
Tliis pr. v;a;..ii wosc.mied l-v 
if-Mr. V.HI B 'rcii and his ixiliii 
fticndi, apiiiiwi the siromion< opjiositi 
ol the (tVhigl pirly.wlei insisted on a per- 
feci cpi iliiy between the «Idles and the 
blacks, as under the old Coniiilndoii.
Prop, ilv lo understand amt nppreciaie 
Mr. Van Buren’s course on ihai interes­
ting orcasiim. rcrcrcliee iiiusi l« had to 
the Sia'eol piihiie opiniun in .Now York 
a! the Iiuin and the ohjocts wliicii the lea- 
tiers the two gica- political parties had in
leading champion. Mi 
Um;sropre#cni«d,ihey do not hciiia 
10 smao iip'in it t<i inislctd ilic pe -|Jc 
ilieS»ni!i. and ali-iittc them from t 
ro ild feiidoTsofthcirriiihu in otber si) 
tiousufthn Union. Uoncral txpiessiii 
-are percoriediind misipplicil; votes and '! 
«eis.iQni>enii in tlienLScives. are sopani- ’ 
•d from the circumstances with winch I 
they wore eonne-.ied; every art, in srep- j
.Is cxrttuiiii, aii.l I “TitK Mi.wti 
lint if there jrr.,/r!rjjont b irr/iroreJ 
HKin wliidilhe Do- tivMrvlire ««;«»/. ft i 
imlcsi*eciallyilK-irjdo« to vurrrel tskal
£.-ur<i
demna "
lo be It* lapolU 
itl'ieojiccn/w, 
I erperirnre eo
I liRforc the clling of the coni 
7) there wore fswadvocatc-snf univen 
• ihc State of New York. I suf-
I". hv 
Mr. V, , tudopri ■ICO and ron who know BiroAnfllioc
sped of tiM Souihnm (•eoido. To ih. 
developincnls of ilie lui four years, which ! <u> 
s'kmt, with the clearness of iiiiislilnc. [co 
what and what party in tbo No.iii are 
willing l» do the n.oai. and fNk ihe imis<, 
in snjqiort of thn rights of tlw Souih, tbi
Iisc-Jf, ku wvli timed and e 
fid- U eo:itr;i».iloil lo call inlo vigurm 
'he -p ni of dissiiisi'iction wliic 
ha-l eu«KiJou ii.b p-rtorihc Dear 
ilie Slate. A reference l-> if 
) peri >.l will siiow lu 
iivic ul l!iu seatofUov- 
inaul, eiuiuiiicii' from one oiijoyuigs. 
‘0 a share of llio cnoHdenco of the 
moiralic partv, aed received, as it was, 
ii iho gro nest ciilhiis asm by iliecuin- 
ly. bcctiino ihc rallying cry ot the Dc- 
er.irv. an.I was iiiidu tbo subject ol 
lil Ihoii efluru were




■a!n In. Mr.V.nBurcn, 
a* Well a* all others, sbov _ 
discipline of tliandJ school of Noriheru 
R iMlilica
S'lbJoCI.
t i lili ns which has. from the f-.ui 
ion of tbc G ■rernment. in oppisiim 
the ussumpltoii.s.
9aiitf|s, of the Fi
irn , ^  
ami in contempt nf i|i 
defe
fc:,es;;!;i;Si.s?ses'
ferenen of Congress, or of (lie Govorn- 
menlor|Hjnp|.i of oibcr Stales.
In vaiii was it. that, when llo- more re­
cent raiutieis.ii would hav» lighted thu 
lofch of servile w.tr in ilin South, by ibe 
cli*<.-minatirM of incendiary pnidiealinns 
tbrouslitlieinstnimenlalityor i‘ 
and tho p-»t -iffices—thus pei 
l«mScieut insiimiion oftlw Oenoml Go-
upon 
ion ill-
veriun -nl for tho cnmmnn henofii 
•mist d.iiigemiis weapon »>f aitae 
ihu insliiuiio is in l rights nf tin Sum
m Slates- wlion iliore was hvurd in do­
ing Tiglit. and iiwnj firm men quailed Im- 
torn thu full s,,irit of Abolitionism. Mt. 
V in Buron did not licsiiaie. as Vice Pres- 
■dent, to givo his cusliug voto for a hilt i<> 
prorcil theireiieulaiioti Jnviin d.d he
-. ... iho Pr-sidi',.. 
with the doel iraiion. formally and fouf.n 
«bly p-nnnlg,tBd, thtt. if dRcled. ]i 
-m-itl J1 laio tie Pretidealial eiair li 
tmfletihU aid opaturia
of aup iillem’H aa the pirt of C.ingrcj 
to .ib:lU<i tUeerp hth’-. DitlrictofCo 
hfHhl.i. auaiott lie mtiet of tic eLit, 
fioWt.g St ’tea. and alto leiii lie drier 
mn'oa r,jii.illg dff,dr,l. to rrtiit li 
igkletl i..lrrfrrraee teili lie tahjeel i, 




in .N'ovetribsr. IBJU. a bill passed both 
Hmiscd, providing for llic oloclion of dcl- 
c.r.les to .a e. uivu-ntion for the purpose of 
uinenJingtiic Consiiiutinn; the Repub ' 
cans voting for it, mid ibu Fcib-ralisU 
ga.nst it. In iheCouucit ofRcvisiim, 
was rejected by a p'.riy v..le; Gor. Clinton 
giving Ibe casting vote against ir. 'fhis 
cc-jociion produced great csciicm>m ii 





qwiiig session uf llWI 
passii! tiir i .king ibe sense of tlio 
upon tbo subject of a cotiveniion. 
me Uep ibHeaii memUtrs w' o piss- 
-• c.«iici.li n b.H. elected .Mr. Van 






afr-r ibe elec end liti
’.ili-'l hi nsnir
ms cniild no longer
ng expedients.
fi.:
Ill* inanguraiii.ii, the 
lily in vrii ch b • r-onbl offi-
I’" ............. to repent
■i giien by hint Iwfor- the 
•lection, uml f-nher to declare that -m. 
h!U ronf'elinx teUi then tiemt, taa rrer 
redeems eaatlUulionul eaaetion” It 
IS in vain ilini since bo has been at tbo 
head of tbo .Adiniuistriiioii, l.u bus said -t
done iioihiog whatsoever ineux...............
ihoie d-claraiious, and has cauwid the 
•erninrnt iu every Depirini 
minislnrod in a just spirit 
.'htsuf llio South. Alhh
o iKGo-
Ae''laratinu><. putting io jeopirdy to' soini 
•■xt. nt Ihe gtoal popularity which Mr Vai 





•Ikj bad voted agn:
1! Council of l{cv:.sioi! 
uir. togoUier wiili J,„|
' Igc.̂ laf. !: i-b.«Mb,; 
eiciien. ami Jacob IL V, 
''•0 b.j„i..rracy of H|.) Si 
iii'Iarpi,l.i y.and cloctccl, 
sllngm^b(;lJnl■.•.^. .Mr. V 
ih3nSinr.,rd,ijo-..Tomi.k 
ir-n. Itn-.t. and Jud 'o ; 
Tbc m ijnri-y of ibc I„dy 
wcll k.iirw,. Rcpiibbean 
; Creul quustiio
favor of a con- 
liclniing niajiirii', and 
iAugus',J“.bI.' The
& . . . .........
tiaiion of llio right, Lnl iu firnr of iini- 
rrrto} fifTiagc. .Mr. Vi.n Buren's toast 
of ieWspake hismvn opinion in general 
term., aiiJ llr.tof bis jrvrty. at that ime. 
Thi Feifitr.al party, so far’frnni being in 
tav..r of unicertat ruflragc, were agaiatl 
■my rxfrr.t!on teicUerrr. This w.is lb,' 
slate -if reeling when the convcnii.in met. 
.4ccor.iiugIy, tm- Republic n parly in tlio 
ounvcmii.n went in mass in liivor of 
iibinj tbo property 'lualificnion. ifubol-> ri i| lifi .aiian,anil large- 
. the right of snlTrage, and 
! I'e.lcral leaders armvcil ihcnuolvcs 
resolutely agiiait it. It t >..n 
. howt. . •'■‘It bee.■wover. tint iliev could not, 
. ly direct means, defeat the prop wed 
clumgem the Coosiitiition of the Sfc -ie. 
where upon tlicv liccBmc foribwiih 
the adrucaica of Moieeraal suflr.gc, in-
irjeci
cple.
ling pirldic iipliiion, aiidp 
tioD of all amciidmniils
pc t  
cute ibo cliaiigr s 
wlio h:ii SMppiirtc. 
lion, the friends o
([lies'ion iifai 




lit Ibis result, 




I related lo vrliilns. am: 
nl resiricliulis in refer 
Mr. 8x.xtord's rcimri 
. ileblackifrornibo right 
if talFnigo allugetlier; liin aincndniRiil 
luopied by the tmonfiho Federal lea- 
fit, in c)njuueli.ni with many R< 





elBding irAire* and MttcFsl From 
ircmoihey leaped at onco lo anolliei. 
Inking advantage of the liberal views 
le Republican delegates, ibcy, with 
ltd of A portion of the Republican 
party, atone lime carried tiro question.
It wasooidiffcnUfor Mr. Van B.ircn 
lod hia ossocnites to |>cnciialo the design 
nf tne Federal leaders. They perceived
•bat the enemies oMl reform, not being 
able to prevoAl sn exierision of the Tighi 
'■rsulTf-ige by direel means, were now «n- 
‘■‘•f <«« ouirmm public m^uiou 
produce the rejection of the pmr«- 
«d_amvm!nmnu by Um people: thus tie- 
fMong the objects for which the couven-
SlSSVrn."
irRi),ircd to vote for a C 
idmitted not only over.
epnl 
id vole 
lo all free 
ignorant or degraded. 
I, proposed by tiic com- 
ll   cnmprainisc, requiring a |m.per- 
qualiticaiioB of two hundred and fif- 
dullars l» cnllile a negro to vole, 
iildobvieusly, in practice, so improvi­
dent is I ho African race, arrmiml to al- 
I a total esclusioo. and al that lime 
goingasfaras public opinion soubl 
bo likely tosuslalii. It was but the vear 
bcliire that iliu Stmo had been agitated by 
tbc Missouri question, nnd advocates uf 
nrgro ^aalks wore not wanting, who. 
soot tho owrro exclusion of ihe Mack 
ce. would be likely t-i,; el most zcaloiii 
. with ilie Fuclaralparwr in ailcmp'ingi 
produce a rejcciiou of tbo new Const 
tuiion. it was, tlierefurc. prudent in ih 
friondi ofrcrurin not to press the cudi 
axclusionof th.- African race, as was a 
first pr->|>oscd. ‘I'lio wisdom of the inid- 
coiitso aJnptcd h.V them was evine* 
llio resnit—ha new Cunstiiniiun ha' 
ingboen adopted by avast majority i 
the people of New York.
And so satisfactory was the opemtio.. 
of tho extended suffrage allowed bv Iheso 
amondincDls, that about five years after 
irds, iIk! Ropiiblicap p.rty. with lh< 
tiid co-operation of Ah
id Ibe RevoJulion in that SlalR 
ihoCoosliuilkMi adopted bytiu m.
RS ti|»n the saim- 
the right* ol snff- 
ibliran coimnitice of therage. The Ri-pi - ii u i m  
toovciilion, while they jneposed lo ex- 
Icnd lUa right sn far as il regarded the 
lilts, nvomwed to iskc il aw.y fiomtiio 
icks altogether. Wlicii the Federal 
(Whig) party found lltoy could nol relalix 
the propcriy'qualificalion, or prevent, by 
direct moans. All extensiouof Ibc right 
lu inutiiiudus uf disfranchisnl whiles, they 
luruud around nnd roieil to admit.all lo 
the c.xcrci.ui of the ngbl, blacks as well ss 
vhiics, and carried the queslb-n in Ibc 
runvcniion. A compromiso Uiok placen- 
ihu friends of reform, coiisliliiting aiss:; • ter irily of lliR liody, by wliich 
proposed lo allow blacks to voto when 
limy should have rcsiilcd three ycats in 
the Stale nn.l be porscssed ofa frorliobl 
worth ^2hO, ii]>on wliicb they should 
have been actually .assessed and paid a 
lax. Tl>u qoRSliuii nil llial ucc.asion was 
not wliellicr iicgiuvv slimild be allowed lo 
rniu at all. but whether ibe right ofsiiff- 
ragu should bo cxluiidud lo iJiom imlis- 
rtiminatvly, or qualified by a rcslrid’ 




[BHrat* from the -£ng GsM* TOe- 
grit^ aad Demaeratic Wiig Hard 
Cider Adrerliirr,” »kcitu,g lie uupar-
-TREMENDOUS OUT-POURINu Oi 
HARD-CIDER IN THE VILLAGE 
OF 8NUFFTOWN.”
The dcmmismiion.s ofihe onw.ird,up­
ward, forward and side ward march of the
I, grand, powerful and mngnifi<-imi 
u of Tipncranucism, bard cidic oo orisw. 
and Jog-enhinism. arc crowding in 
i< so thick nnd fast, iJiat wo have 
iiunlly co‘n|>clled to loh all Ilic guise.in 
own of til ;ir pinions, to piociim a suffi 
fiency ofq.iills wiiorowiilriii indite propc
IS of these wondrrri
Van Bureii. adopted an 
.neni, making suffrage -_.;er*al iii 
spec! to whites uver iweDly-ono voac 
age, having arerSiin rts'idchce; but leav­
ing blacks still subject to the rcsiiici 
>mpo«d in 19-21. Mr. Van Boren h 
sell, Ml a letter to a cowiniiloo ofmecbin- 
'ffihade lilaiid.<laiv(l July tt, 1832, 
give* a brief iiairaiivc of ibfcso amend- 
menu to the ConalitutioB am* their pne 
tffect*. Alluding to iJic Restriction*
of the old CuastiiuiionTho Hyt
gctlier with••The obviou* injiwiice inutility of ihis tcgiililion, togci 
otliercauao*. led in ISdl.toilioi 
couvanMuu f.u the rev-sion of our Slate 
CoMiiiuiioii. Of tbaiconvcniiou I h .-.
■Oirrrg ritgaboiiJ aid free negro, ir 









I wasc'i.itrnai., fc|mrk-d i
laco, and [ny ir* •ax,);i real or person- 
I>M.i)oriy, or [•erforming [«.riiotial service 
I the hiabway of •» il,e n.^iiti.i. A reso- 
to t:F.ri wav made by tha Feder.llead- 
3 If) amcnai'c rcia.T', K. as to roqn.rt.- 
prf'Iicr y qtiilification of - —r s-3:.o, 
sCliMion.
, a d others 
c pr.)|>M 
cii, Toit
nee and pr lm m the eleciimi of pub.
officers, rite proposed clungc would be 
so grunt and so slantingnsahii.wt certain- 
o iir.Kiuco '•;« rcjeciiou of ihi a 
,1,. defe, ,.r .11 „r.n„, 
by the role of tho . . - ’
coiiiiioraci tJ.Q m«-!iinai 
hcijerahsm, and accmnplisli






bites had been c 
I large portion nt
r I JMrly, Ibo wooIj s l j ci was refer
iinproii.isiug diireruficcs umoiiiT tbo ii- 
eii-ls Ilf ref-rm, and baffimg tlio ilesi- 
•f lire I'-aJond laaders. Tiie romin ,r«p.m
cnafiifing i
imniHue, 
vill'rego iu mI.i 
• t Ibo same lir 
^dneks only as si
wonb^rJoO. wai _ _______ _
Mr. Vau Buren’s moiivcs’ir't'rmsujl;
|K.f I he gave to the proposed amend 
....... . ..................... cl-arlyd'
Ihe honor lobe aincmberiand in thodis- 
tliargo of Uw duties imposed upon me bv 
:baiMiuaiion,il«borcd.iud, in corijime- 
non with tho m lifKi.y of ihn conveorion, 
labored luccenfully, to abulish the free-
u voted ag.lii 
igaiusi the sai 
•as allowed to 
arcstricliai 
'hiclirlid not probably leave one ho 
dred black voicn in ihc Stales, a rcstric- 
rbidi cut oil'most ifiliosc who had 
t to vole for incnibers of Asseinblv 
llicoldCousiiiuiion. Andis.Mr 
turcu now to be denounced 
South beennse ho voted agaiiisl uiiircrsal 
suH'r-gu-becBuse lie voted In laki 
, gills scented loucgroos undertho 
old CiiiisiliulioD—because he voted for 
comproinso which admiliod tiiem lo vo'. 
only ou a condition which made tlie con- 
cession almost migatory iu practice? Ii 
must be rciiieinbcrud hat be was forming 
a Cuns-i utiun fiir .New York, onJ not foi 
Virginia or South G.irolina. When in 
tint Slate ho was unwilling to pcmiil ne­
groes lo vole except upon a condition
and liiat only as a compromise, i* . 
bo Imlievod iha< if lie had been funning a 
Qunsiiiiitiun fur a Southern Slaiu he 
would h ivo voted to allow them the right 




Buroii, iiist.-ad of being evidviiM of 
Iwsldiiy lu Suiiihoni iul rests, ' 
mclusive proof tlial they do 
no the views, or adopt ihe |>rincipie*, of 
tlic mad fanatic* who advocate an nmal-
gam-itiou of thu two races, and |.. carry 
out their wild theory, would abolisli all 
distinetioas, and drench tlw South io 
blood. It is anollier proof added to riuny 
lircady bofora tJie public, that llicy do 
tot fratornixu nr sympaihiie with those 
agitators and disorgaaizers. who. is dov.,-
abstract pnnaplc*, overlook the 
right* ofoiher.ovorU'spiho iimilsof llieir 
)wn rightful power, trample on tbo .Con- 
slilulioii, andwould rend asunder the 




Ilow fiifal t^ito ^Ib is Uwcoiuso of
od I'yt 
ediba
dvocaied, md which was esiabli
Xlcnd-
lioslwuld coninliuic 
orGurcminenI, either by die p .yi
.nonuy,orI>yM„irtiiitIiol 
ways, or by service according lo hi
port f ov
i uu
progress of libera] opinb 
furiber extension; and, 
mcndmsin of ihn C-msii'i.iicii. 
riricd in 1SJ«, tlio right ufsiifr
'liR BuuilM-rn Whigs* Tliey act withaiid 
sifciigihun that parly in Uw North whidi 
bwks to Abul rionttm a* ono of tho
mossed in onr own villago of S.-tem’- 
rowx, on Monday last, was ilm most ns- 
loDisfiiog, mignificicnl and exbiliratii 
At dawn of day, long before any of i . 
villagcni liad cQierged from llieir downy 
Iwds, Uw village bells, of Ihoir own free 
will and accord, comincncoil a merry peal, 
sending their inspiring sound* a distance 
of some thousand leoi-ncs across the *ur- 
rouiiding country. A booming ef S3B 
caiiiinn*, bcsidis a roiiliipllcily of s 
Llundcrhusses and miiskuis, discliai 
their well stored artillery Bimnllsooc. 
llio air, also surved lo add vastly
Ibo scene ami produced an effect trulv 
clccitical. By itine o’clock, A. M.every 
avenue loading to tbc village wasUimngcd 
with a dense mass of ••entlin.siaslic" citi­
zens, many liaving come a disianee 
Ihnii 250'J miles to aiiond
sublime and magnifict 
]| is Roinpiiled llnil, -- -........ .- ................. least three
fourtiior all pn-sent wore reeolutioaiiru 
soMierw.—By nnon ihe village was trulv 
•hilined by the tlciwcness 
less lhai
‘‘‘8 same work;7« ?**
iS&'gl
* Ternu^ry





t n I45.00(> frcimcr 
iiitiicballowedi
if our astonisiied, iminortalind 
Siiuinown. So densQ was tho crowd, 
that tho Chief and Do|.utv M.irslulls, (a- 
Irout 500 in numbers,) wurc reduced io 
Iho diaagreeabto imccssilv .ifpilliiH iliem 
upon the Iwads • foAcb other, at least 
five -layers” thick. In addition loalt
slnilfboexpiry,
of.ll .1.0 ]K..ra, b.n», 
shells, pig-styes, chick n-coop* ainl now- 
staLlea, in and about the village ofSaulT- 
lowa.aod •isexiensivosnburlw, were liter- 
dll ovenuD with men. women and ciul- 
tlio very 
I.” Evensn,.all‘•qualified elociora,” nlih oC hard cider ••eniliusii
llioif -emiiusiasiic” occuiranisT* *11^^-. 
ands came on Iwrtwluick. ilimisaada in vo- 
iicle* of every *«u. q».l;ty and descrip­
tion, nnd Iqn* ofUmusud* came on Iboi 
into the citssic haihwick of Banff- 
town!
NovRf, we presume, *1000 |j>e dey fatb 
sr AJanu firai set Ins foot into Fandise, 
••■iwilnr scene hcRB-'- ’ "









provisitm, lit.wcvor, doc- 
r»ons of c lor, who, bv 
1»2I, niu rml alluwctl 





•a Slate, and fur ono 1 .cars.ci
i.r Ilic dear
! simec’ics Im m i.lo on' ihi oc 
In reply lu Mr. E. lViIli-,m«, on. 
edcrai h ’
oflHtiiig just to llio Suuih. 
-wBtmtliernWbig,. Tl.oy .
o llicsQ ruconi and riiriiHy shut uverwhclm-tlwireyei ______________________
iiig ovi^-Dces ofhis r.*g.ird for tlio rights 
«ml mier.fisnfihc South.ahd with n per- 
•everence which w..ntd bo coiiimoiidible
if il were exorcised iu <hc 
•ndjiuiicajiuni up and srr-iy befnro 111
«f b<* protloiii lift wltieh lliov’think 
bniwtbelMt infln.nce it. misleading 
puldic mind, and mdueing the Sonili 
meide tobslteve tint Iw eaterlaii.i fed- 
lRgindwfMiMwwhichhehas,aa a ciii- 
MnanduFMsideni, solemnly and re-
d andrepmllaied.
thni distorted is the
ipu- dies urSjKiuc 
t!- Federal |«rlv,
■jtubficatiun. and uf Van Ilir ii,
kins, an-.' oibor-urilie Ri-puhlic.ia p
; it. were reparled mid piibhs:
lUurci,’* cT.rir- - 
me of
S Iho Fe '
P'datiy
- —--------- - who ivas pn-ssing
Iho exlens,on of the right ufsotfrage Iw 
ynml wliHl Mr. Vat. Buret, bdioved tho 
|Mibl.c rnmd w-ia prepared lo susuin, he 
Slid -that gciillenien bad ..xpressed a bo- 
liefa few days ago/A« we And alreada
, ----------,iud ho nrJ.





relative to ibu bishwav uuaJifiritioj,, he
rHlIti-idcrs, l.onovur to exclude a 'hi, 
irlof ihu ffu-tneu uf New York frui 
ivilig tiny voice in lbeir..wn .r 
a* dofoalod by ver.vhdniing rnijori
'Hio Federal:* * il,„n 1 
service a,
quail




id dofoalod bym and the Rcpublicani 
docisive rule.
A mmiou was iben m ide to strike 
10 “A/uAuwj,” qualification, which 
carrtod.nficr much disninion. Tht
r—»■ ofVr.Tu thsM in the New York 
C^ssfswy Mn. « mfemnee to the
serally iiegr..: ngainsi it.. On Ih. 
hit paamge of rceunsideikid, and
a.w>Sinusw eg nbI, m nelbra
SS.'tF.w'S
other Republicans voting ftir ilin inoiinn 
an-l sororal of tlw principal Fudcralisii
•omproiiiwj conimilioe, tmd 
'SOUS for dunging his voto 
•lual'Ccalio» Ih h g y q a
•lie supiKiiiod a moiimi mmln bv 
» genMcm.n from Dnnhes. io*ir,ke 
■ the bighu.v quarfiraiioi,, with 
now of atltlmg houtrhoUer.— 
I1«t »..i..,n after full di,w.„sion I,ad 
prevailed by a msjnrity ..f twenty, 
what was the conrequence? Tlw '
[I day Ihe same genilon.ai. who tho .nhi 
bignway las loo libemi „ qualificai' 
voted that every pono. Iwenty-oe* 
of ago. having a cerinm term nfwsidence.
IS, should Ix-
. and have beet,
(t.l Bud pjiJa tax tiiorcun.”
This is.l.eCousiiiuiiouof.\ow York a* 
liuiA'stands.
In relation lo bisown opinions. Mr Van 
ifeu,.,! the same loiter, makes tlw fob 
lowuig remark*, v-z-
‘At ati early period of my public life, I 
' -lot oniirdy free ' -
of the inflncncu of wealth upon so extend 
td vulfrago AS that of .New York. Up 
11. this head. Imwcvcr, we arc now able to 
‘prsk from fnll and saii.r.ciory experi- 
mcc; and ;i has givcnrne the IfighestgrAt- 
'healioi, to bo convinced that mg fears 
mere untAottl adrquaie foundation ” 
Tins waaaboui twelve year* after Ihc 
conveution of 1821. and about 
ago. Yet, alllio'ig '
.Mr. VauBuren w.;.recogTii«,d 
■1.0 leading rcfruoiers. nnd by his sagaci- 
■loquenoo cunlributod largely to
uatlers of that excitement _____________
’ormoni. Umy arc indebted to a eonlitiun 
nth tli'KO fanatics for their mnmei 




mily by leading off thu m.r ds of 
falx peuplo hy aggravating the 
I'ftncnl andmcr.asiiigibL- .|hoi'
iiriionism. The loadi.gW„,;-,'’.f,|„. 
.South cniin >■ be blind to ih:s siulc of 
ihing*. TJicy cannot but know that \V|,i... 
ary in |J„- Nurth is totally powerless in iw
min,., .vi.l, Itaor,., .ij
•I Aooi'iionisin Jhey cannot hut |wr- 
p-ril
Frovidcuce camid have saved 
many I.vm from iosuni and terriide-a*oi- 
htoioo. somiewe ...d agnoiaiug wuibe 
^*f*r*'. miorvciilioo, 1
'Mbheld. ^.fclyusilwviUage dock 
aurtonneed the hour ofl2, it cummencod 
uniDg roptons lorrcnu of Hard Csdrr.
period of near two hour*,.iefi 
ivitforailcg tho vasloMcinbl'
righisand insttlntions of the St',uU,; ,oi 
bus ■;» theirIraom* the Whig*„f,1,0
liln Ih,-ya1lnrkl 
who, as Mr Jwi
opu-Nf beverage ra 
uilnra knoe-deen and upv






the aireeu and 
rards; and was 
guest* in tnnill
isorSnufftown. All’
coit of 300 milesthe huspitahic dcii the forests within t 
had b-eii fulled tu 
verted inlo h,g-cahii, 
••uccoramtMlaiion” i
rrowd InthoAflc.................. . ...u ,
again l.t.iat forth in unditninisl.od spl 
ilof, this tmcoqualled ai-embly fnrmcd 
»« ' prewessfon
iho ground and 







«*. See ,hou<wf»«,CS? 
emmo'.l oflhe Terrihstef ,1* & 
diBiea, Northwest of t'b* Kner 0mm 
This ordiMnrcmrbsIwndiidigJ 




His vole wasabwilaie. Kshsm. 
pas* withoai hi* -•aSKM.'%ia|li.r^
ii nngbiiksirsiiiand the Cuuuc 
mily,
Mr. Van Buren has ben, bi 4s dl 
pre*i,.Mnel grossly 1
ions in >ho New YorkcooreaiiDi... 
Ha hasbounf.lselvstaledlohnvA- 
m eiliile *4
nen to vole. I,ri hs srsshusrrfii 
ifUor ({arrinm'* np'iii<.nj(Oitai»lil
II ICW7. (SocsainuRerisctICafc,M
■'ll i* thorefiim onjcie'.TIal 0 
of the *^^jl
oara, rosidem 
lailibcou a cii Tcrrli.sv.i. lixcii of
Union, or who halh l«cn
■riK-y not on ly cling lu a piriy ixhid, co’al- 
escM vriili Ab.ihiiomsm, stii.iH.ris it* m-r,
Jt atxyoirs
•lefoat
XI day. this vole was
UsM bw ktaa m Miy dtseussed and of' 
IlmtsImOppMiri-..........................
. iveiwil suffrage, after a residence of 
. -n.-------------Sod II no I ihroeyoat* in the Stale, ant! o.,e in the
■TO'.*"*"*'*
Admiainntiwr hut. !■ dislut fllalM, jed—Mr. Van Duran aud miny Rcpubli-Sj.Tr'Ssir.iii.r&'i"’’
Rsuti^Md Uam^, wh.m i..*. The wbolo .ul.joci was Tlmnmforrcd to
ii)dcxcln<ling««i,//pauia);
vote for oifry officer of the;
lumi «h^y UM 
wiRvWw that the
of thata, wiiidt t. A dee h*v«;8ll>I laringatesMeDccor,s or fix ntnuibs it oae year ibe towD o
.‘^'.""7. 7. '•*» psynsoxt of a SiAie or county
FedeM Whtgdauuir ux.ortbo pnramaMeor labor mi the 
|WM Mr. Wm »ii«fbj highway, u coastilutws a right tv vote-
Ooverument. fton tbo bighoM lo tho low­
est—far oulrieieg in llii* particular the 
ether tiuie. of .2 Uommlpd vergiS 
from the MiioiM t^restricted toihel
l« or Iho mo.lH„do ohW. I..d hm. 
>kcB by Ib| last rate, ilie next miwBiiig 
ifcrTcd Iho while siiljeci lo aaeleci com- 
miiioe of ibirteen, whose report was now 
--------------Comutli-eo,
pusitioa of aaivensi suffrafc, bad 1 
------------------j-j - nifiji, course. '
{JVI.is>pa„y. Jto ^venl
all rcR^n. although he acted will, the 
Ropubhem pvriy in m -king the right of 
bago univer*,! is.ih the exception of 
bl teka in 1920; andatihougl, in 1833 
to pui.hckly declared that iho fear. 
haduxprossRtl in the cnnviciion ofJ9-3| 
M to tfo effect of univcraal suffrage had 
1)000 duifipalcd, ho is still characil. in 
States where his history i,pol cleJHv’n!.. 
duraiMd. will, b-ing hostile to ilfisdnar. 
urt tight of froemei.! Even Jolrn B.-ll of
S'.'T-'k.'-'';"'"”- .'3“f 
-(i~“ S
1S3I. that Mr Via BuNn is Imitile to un. 
•ver|^*.«age. ami i. fam nfa property 
qu.l.fic.^. How he mwl despirifim^' 
«.lf, wbilo *tondmg before lira iulelligcm 
iraoploof David* « and Milsoa eoimiie*, 
-mempting to talMupo*. them this gross
upi>t.ri  its -a
ip«n the Deintraracy of the North. Th. v 
re unjust t„ men. a«.J seem tc- kle-s of 
consequences. No man is iuss uhnoxio..*
]wrievcring!ydutou.S.,u,|,,.n,lvLle*.
pic! Do iliDv relied oil the- 
CCS which must n-.iutally .mil
IS inputting dot 
le .North who hi !Z
........."/iii.dco ..ill «|.m,
l«-o.Jrl„r.l.....|.'|„ drfo..o.rr,l5i;
l>yil.oiaj..r.dibm i. |, ..
cpod,.ncoujuneiU.t»...................
. n'l.olidoar'.siidi aiiro
, cossKm! It was ueiihor Alpha nor bine 
ga ! Maoxir,cxwiH.!Sv„j,a,„. Alms- 
C.»LAX!,I. Although It was utterly im- 
!«s*.ble fur the naked eye, evou when
lameit, lhatsaid oco.rai..ii wa* A„.
dred and eigi/p-nme milrt md three-
m. ... I,.„ „„|.,, r™, «..o«i„™j 
nuJ ra-riuiic SnuffiowR i.. within sneakioe 
<hst.i.c, of our neighbors ip Skunk V.Hc * 
i iic procession laving inarcliod will, as­
tonishing precision hariniv „.,i.
.’dock. P. Jl, I. „i„id„u„
cide.. wind, o.cb mui, ill III. idoi 
'■fhispatnoiism,'
Hitnajd
-lent in lli.f Tcrril..rv.(KrANDIIOlM 
A FREEHOLD IN FIFfY ACMSM
LAND.C0 within ar. 
or any less quantity ia iIkcihb<I 
which ho sliall reside, which, rib t|
..................................... ihorsna.
the value of (t^rO.NE UL'XIHlKDff 
LARS, or who lias paid I-u mi ■' 
lure ofa deed ofconvevaiiurvth''
■ veitvdrt'
feo, isiaactual poasessMioflihri^ 
land sebMl to iaxsiioa1niliecn*?i 
whteh Ira shall ho resident. i)nlik4 
arc bore^ declared to he duly iTB“r 
electors i.f rcpreseauiiriu for ihr** 




Who dams to raise hi*
' How be wMMl be despised 
■«>■*• Ibe trw - • •• -• A il.dwll reach 
thM? Shamex apm eiieb illiberal 
aed iMuotice. and ahaei^ ati .  * .me epou Mr 
•wm^ulom who |mcliio it?
Not lem scanilakMw is lira aUemsi to 
la^t Ibe Soutliem beliovo that
VO'CO ,n lavur of 8 I'.ihern righi*. iImv 
progrw of Ah..!.ii„n*i», |’an*iici*m.li;
.iihh.
oetiM.„» J ______.l''miiie*ond!Sif
tlioSkmllioro people will miat Men 
preach cruradn against the 8M|b U <lra
Ifthfoughuut Ihc day. 
cwkop b;.., , . O'mcsintoiiioverysky—«.ckot|^ ,ggor Ih in any eotnel over %t 
dreamt r.f m anc.ont or modem aslmiio- 
ly, slmuting acfos- ihn hliio vault of hea-
of .North Bend,” at kHui 15 fcot
square, wi.lh various , 1
numornuK to mention."' Them) 
.^edaday, whiclt.wovcmura to pre- 
dtci, w.ll remain memoraUe while a stone 
"ten lo iiHtk tlw existence of Snuff
Tlie effect of this
man
Dofihe -Leg 
candidate to ibe 
ffift of a free people by
tlw bodies^;'.*.'*'' •*«»'
ao!l, I H ^ •"•‘•J®"- Sliould
tbnm.e imliciioo. Tbry see ib« head- 
•Bd son
dospeiT.
buss.* Snuffi.iwiistands resdv 
par^lo do moro than halfihe n
soil wgii Ihis? And do .liJ*/"*^ 
clamor sboui a______ -r M„g Ml. Vu^
did. Of eouM liave de** «■
fhsmo’l!! wbcio is “"‘U 
But General. Ilarrisun isths Pf ̂
qiiisiie numbor ofaciw.-lbtuT* “ ,
whieh-mme i* more, *rS 



















, S, w. TiMBtW. of ri»plM.ll
«rihs Ritrsnieb^ whicb h^u been Incli 
lOurd (b<rd lo BOileriakc i
,ll ,0 inlothe PrreHetMiel eh.ir Ibe 
Er,.«<k. Di.m«i ofC..lnn.bi», .seine.
k-rS“s:=Sn
iBBWonl/ fcmein. fur me Co 
lleeii«i«inf »iih ibcoe view^ 
„ aj
vj UarrUen'e Snifiamfjt




I bellcte it lu be 




.ill erel br eWe lo effece." •*««• •*« <>«•»
Httftem Jlauy llarritnn.
____$ermhe JKtHimf.
. 11^ 1'uee. L. llinKn hue berei invited 
inpN'rd In >ileii.l nt the Brri»Wi<-ei 
e(lii..>.M>r Abenleea, Ohio. iMftnU 
IbelVlbdernr Me>,in<l and iHktv.or 
iMiwbasa; allriKl, urn (be trenerel 
■rrofrlK eonnlif. Il ii abo eipcciul 
-''-riliitiBipiNbed indieidutle will addrr<e 
»(«iliiM.ltjr. Theeitinneof A. 
•voeanlwe in Ohm and Kcnlseby
adia llie Mmnlnr of Mm- 7lh. lo n; 
‘ , “MamMa aitd St. OairU it. 
winlhMliinl line ofil.e m- 
k deu. .booM bore been Manner, Ar. 
« Karin* Inej, inndren.itl, ..de b,
(he snn«jt»» Ikal Hew Tntk i. .ii|| 
(iciHd M bur uciaal re|>nUicin di.ririn 
de«|iiMtbnlie.nonof itt twofened fries 
andlbo IneidiiratteHOltouf invcKiele e, 
miea. The (own etcellenadiuw .drnioeralie 
Hie]ori<yefy«Brbea fauna, and aelear s*>>< 
aiaee tan fail, uf 8izrr>ra(iB.
TomiSEt.—Wo reealred ■ latter s few 
tlajaagofroinToincMee, in whirh »• are 
BMureii that Gen (larriwa'a fcicnila do not 
enlerlain Ibo leaat bom. ofearniB!: that S.ato.
aiaiTioB or Mb. KiatDiu.—The Ifon, 
EeedaK baa reaisnad ilie ofllce of Poai. 
naalerGonrral, owing tofibyiieal inability tu 
_ , , . Iliodotie. ofhi.ofliBO—
Mr Krndall'ihrallh baaUon greailr imptred 
igid dovotion lo bin uaici'al diiiiea, 
irea from the elation whiebUrhaa 
filled eo creditably fur many yetra, wi 
robeDBDd enfeebled conaliloiioni but 
libenl Ibo proud eonaeiouanrea of carrying 
hia the approbation of hia
.ill dev I bia aueDiiontoiUaeolunna
V of, in order 
innpori to a large fami- 
.nahled
be,Wa{ictItouiaoB Friday night 
ilinll gifa tbc public a aliglit apeei> 
Dim of Ilia alequc^pe. Haaaidbehad recent* 
ly had a dteair,O0d the aubattnee of ibal 
dreamwaiBbooMiUt»Iihought 1 had deJ 




[deed, tbc Wbiga arc proeper- 
ing finely, and ibo loeo-foeea baio all turned 
ilarriaonmen." At Ihia new. ibe old fellow 
hoganiohangbtifaoadaairhe did’oi like it. 
bui inaiantly naif a aewibuughi bad atruck 
him, he calleil out for a half doaen of bia 
iiBpe,and ordered them logo imme* 
.llelclr lo.Vaverilleiod oeiihingt right ifaetc 
laming to me, oaid be, “Boor wbere'a 
Sii>nioi.,tinibe ibeieT” KIb, yea,” acid I, 
‘ho'a there." uWell.*' acid ibo <4d felinu, 
oraing to bia impe, “if Stanlon-a Ifaero il it 
not worth while for yoo to go, if be eanioui- 
lie the Wbiga,aod gel ibingtarraigblioMayo- 
. all (be devile in bell caul do it." Tliia 
wia eacocdingly eniertaioiiig,andiucb aivoib* 
cr aiampiof and abooiing at wet then wit* 
leaned, weald bare deaahuiior to iba ebam* 
lull-baii in (bo daya 
not know that ibo 
been eclipatd, unleaa the one 




Tnr. Eoulb aao Mr Kcvoeia—1W Ka.Ia 
uf ytoietday nlW irKniag nl the bMwIom 
Whieb bn. compelled MrEmufall to rfmmlo. 
hi. itation ui - 
Killeyof
General Hariiaon'teaeBpe  
einntii, and bit n 
Siahlenaa-willduit.
U,nt gt-slleaaa, callin* bim a U|mliiicul mia. 
cicanl,” hireling dribbler,” nod .»rb Ifte re* 
final nnd RcwUemnaiy^ uaca. The public 
wnihimwhowlonppreeintotochpuny mn*
wimn they nro tohl it fa oooiaioMd by 
•romplinii of nu oM fr«%e agaitot Mt. 
ibiohhail lie origin many yean bnoa,— 
When Mr K., cuwloofad ibo Arxua al Frink- 
hamdotlitlleainrl- 
nehy Whom be ww nMniM. (be odiler of tho 
Eagle waa the moat Miey aad impartiacet.- 
“ loog lime Hr. K. dnl not eonlercnnd lo 
boooi biut with ■ mine, bnl at lengti. taming 
•oomlnlly opoB him, with a iHigle di eh uf bit
peo,dn»«b>i - .........................
wonderlbanaatof Keodull <a ndioto to tho 
alitor ol the Eugte.
•BARKING UP THE WRONG TREE. 
61ieliaw8y,Bf0wnCo.<Hli^ Match Hih. 
Dear bir, The Whig, yoo koow sail them 
aelvetibefrienda of Ibe poor mao, and pee 
lend lobaiocvory thing but a i<c '
' dogdoea iheaightuf water. The follow 
ing eireumeunco will ehaw with bow aiucl 
eioerriiyibcy carryout their profeocinoai- 
Ycalerday while the iigua.l uf Wbiga who bed 
to tho “ •
L'nion, were on their way 
caooet, cannon, bannora fac.ihay aiopp- 
ftoni of a fine lookiag maariaa on the 
road, which of coorac they look lo bo ihe rco- 
■deoGcofeome princely Wliig-tt ilia all fol* 
.Icrul .boot the flTiig, living in lofcabia..- 
guuncr wot carted opou le prepare bii 
idge, loadand bo ready for a taluie. Ii 
icon lima no body made their uppeat 
from iha boiue, a circuatunco ihooghi 
to be ■ little alrange, at tho Wbiga wero in 
good order for rsiaingold Kick himoelf if b- 
had been there, and did make a prodigioua 
The eanuoo, however, w«e fired— 
>nc came to Ibo door to acknowledge 
ibebonof. Xol a dropof W-dder, or of any 
ing atilt Aanfar, could be teen about iba co* 
Ubliabment. Some une auggcaled the idea c 
deputing s commiiica to wait upon Ihe in 
iie.aodeeabou.tbc Iwidlaid. A commii 
g waa accordingly appointed and proceeded 
the diaebarge of tboir duty—when, ' 
quicker than ilioughi, Uicy were aecn act 
pctingal fall tpi-ed from the hanat, with 
old dcmoerai at Ikeirhecia, calling lo then in 
id voice, to bo careful heteultci and not 
k up tho wrong tree.
eked up,” 
fine look*
ing boiuo lo bo ouue other than that of aoioi 
ig, andaa their tbeoaia 
dcrhama,ihey wanted
up the wrong piMunger," and to gathering up 
dudi, they put »ui from them diggioi 
ehoit order, leaving nothing but a Uueaircik 
behind them. Ifih 
Mayivilte, pleaae 1 
paper.
'•fatIhe Leghhuia In the enuulr of 
'''-t.alainrgeoe.dingnf the ilrmoci 
«of ibei couBly, UIdat O.oekvnic,
m eoubly.•■“Tbe people of Mn*
Il hail u far at we have hennl, i 
V< <mKtlie .timer in which the e.n.lidnte. 
>K»*lal. letielatiifo hare been bnio*h> 
-ybateeph, w. Ihoroforo coneiderini 
-» •• live people, do eamr.lly and
"fed Jo» VcCaaTitr. f.to, to bo*
Many voters.
».*”'*’* ^ »» 
w Hr Van Rarcn at lo fm negro raffingc,
■^feife article npmiow^pngu.
M reeeire ibe Lota'refOr JirtrUter, 
*»to*bllwowo.*.. Will our frinid 
pfe«hao.whyrtiit
Matrm^-We bate a leller 
pife^n Tsm. L.|la>iaa, in which ba .a- 
I attend the meeting ;
•r aaSatarday week, if it ia poaaib 
. '“gritheie. We learn elan thaitl 
Bceai,„, |,„ ,p„i„ Hona. 
•» afOhie, will bo 
. ji •«>«»'genilome
meeting. Some perann^ 
wiih mneb emgerrn upoe
‘• •'■iKfethood in nfarenc. to that meet. 
”'r«?»gMed.eepottih.l ibeae gen- 
^‘«rdrw„in,d ,„„u«d. W.
I . *** that Bicb report ia falao,
I- I'eecgentlemooifv/lbo than, 
•lelo,,.., „i maaterly es|
'J '^«'"C principle, of demoeroey, 
areiy denwcial few lilatroab
'■»M.audwaihallbeglad I 
’fe> can mike it eo.vo.1an
r 5  ̂cwril ,b. tbMag s,,
__ '• "UI HO. Ike Imoia*
|;/T^'.h«tU.i.ft.m ,h, Eagloof
Hawto ha.
irutbrueanyauehramota. Every aDchrvyMrt 
he cuinage uf Ibeaiendteiuua brain ofaume 
tliluie hinli.g of the parly, and ia aniiilad 
10 degree of eoafideoce from any hooeal 
ton Of lata the public mind haa beeu 
It couatanlly exeiied by aama falacbood or 
miareprcaenlHioB. propagated by the Whig 
piece, with a view to mialcad tbe igMrout, or 
alarm the frienda of true damocratie prinei* 
plea. Al firai il waa rc|Kiilcd that Mr 'k'an 
Burca bad detenoined to dacliae being a cau* 
didatc for ro-elertion: ihrB cpmc ibe falac* 
bead el.'‘«l abandonment of the B.iiimorc 
runv. ntian t ikc tb. tbouaand end one lie. a- 
bout the virgiiiia clcctioai! and. Uetly, w* 
have Ibe report of a B.r.-ip '»«>»• Cabî et.- 
Suehaiorieaare invariably folluPcd h; a con. 
Mian, forced upon iboae by whom they 
irculatcd, by tbc convieiicn of Moir I 
Eaiiioiieaeftroih. We will venture 
predict that, an uaual, it will not be ten daya 
before Iha Eagle ia coital rained lo admit, that 
ail iihaaaaidu|>onibeaubjeei<ir tbc repom 




Ilf tho informal -- 
other iaicona of the Bbyavillo Ehgle, 
I would siaio, that tliat paper !>gcuLnl. 
depoaited ill tliia offico long alTer llie 
>ur of closing U-e mail, and fi»«|iiea 
laecnmniodalc Ihe editor, wo are co 
'ited to open llie lr>gi and put (hem 
bile (he alage ia deuined at (be di 
wailing. Slorcuver, they arc sonl to the 
oflke bv a smair In.y io a liKlo waggon 
which has frcquenlly been aecn ii|i. 
mil ths packeii icatiercd orcr ilw 
:t—wltoilicr they arc picked up and 
brought to Uio (iflico or Ml, ia not for/rs,.
era of (lie United Suiee Bank of Pcnapylvo. 
Ilia, which ti rve n ahew to what an extent of 
villanythoi Inaiitutioii bua gone in 
keep lie licad above water, an.l pronu 
porary credit on tbc otber aide of ih 
ie. A ebon limoprcviont to tbe late explo 
oioB, tho ngenla of that ait intlliogi 
waieaeoi out to the wett aod oouth wci 
large amoimtf of the dead nctn of the old 
book and oo-co of the Pi - - ■
which were pul ufl upon Iha agenie of gov. 
ertimral, fur the epecio drnfii in iheii pooers. 
ion. CbarleaJ.Koerae, lata conoectrd with 
(be Treaeury, but now we believe a Whig in 
full fcllcwehip with (he party, wtt intiuiaUly 
ronneeied with ibo Iranetciio.. No aooaei 
bad the Bank snecedrd in putting uT in tbit 
way . largo amoool of Ihe iioiee of the new 
bank, oa well oa ihote of iha old, 
wbicii It waa a violalioo of the lew lo citcu* 
late, ibaa it cluaed iw vanlia, proeured ilii 
•peciefor the guvernmeat draft*, and arm il 
uTiu Europe. Suck ia the lionciiy of ihegreai 
regulator of (be eurre.ey of ihia aaiiua.
Van Duamt't Vorx ox the Mitrotfai Oiiea-
ov—Tbo retolaUMia of inrtcucUon, ro fro- 
qiieiilly refaired lo by (hcclKinlkaor .Mr. Van 
Burel^ to provn Ibal be wni uppiwed ta tho 
Miawnri int i Ibe Union. Ui.lcw 
tcitricle<l nr io elarery, were mlopted by the 
Senate of Now York, nth lafaufao, wilho.l 
nrob
woold hare been a.av>Uin|. Bnt Ibe follow 
ing letter, addroMd to Mr nenry T. Jom.. 
clearly define* Mr Volt Borc.'i “peeitom” ia
lbein*trtKlieo«,audu will bneee. by Ibelel- 
IH refaied to ngn a moMrial in laToruf ibem: 
"A(Mitt,Jan.SOlb, 1810.
Six: You had my perwitaieo to ue nay nama 
It eommillea to call a mceilBg of our citi* 
aeai to expruolbeit oplnio.oa the MlMonii 
quMlloa.aito the propriety ofye.r thrinf«s
ferihatpoip«H,impeH4eame a. oUigaiie. 
laaig. wbaierct memorialmiglil beagreed 
ipou by Ibo MMiug. Bring ool of town 
rbawi(waibcld,amlbavi.|Mbtadia form.
than *0. aiecuneervd inealHngiha mealing
...
BtREW."
lao true, that fc.recly a week 
paacB lliat the Clcrkf in this olTico d. 
aui dcioci fitim ose to throe or more 
jiackogoa miadiroctud amung the papers 
)<!il! frcDi llie Eagle oSicc—Uow many of 
iiicii our atirutioR, nf course, f
canoot say, iiul there "(6 doubtlcit inme 
Mr. Morris can now Sue litiW "uch fail. 
IS tbe one noticed by him. are bkc.J 
lur. J. C. COLEM.AN.
S. Will llie Editor of Ibe Eagle 
do Ibo Puaimaaier (ha jusuco lu itiserl 
this in bis next paper.
F.ir ihe Moainr.
COULD’T COME IT.
Dear Sir: I wish to inform yoit of 
«sp1endiil faiiiirc'’ that neenrred at Brook- 
ville, in Bracken on llie Bib inst, at which 
ime and place ilicro was to hare licei 
'buckeye inociiiig,” for tho purpose of 
fanning a ‘•racoon club.” The “old 
cooii,”ornihcr the principal agent ini 
ing up ihc ofKiir.nppcarcdupon llie groi
riy hour, and af>cr wailing, and 
fur a long lime, expecting (he 
•faiifafurie «Hiu) in. scampered oT Imhm
II few did alU 
■III it was lime log
homo, by jumping and lioppi.g 
oilier sports ss wore coiutstent with the 
of (heir visit to Brookrille. One 
, a’cute squire. 6y lire bye, whu 
seemed to isku :!“> disappointment more 
I heart (hi* the rest, fold Ibe boys ;h‘< 
wiiuldbcloo bad lo go away wiflioul 
anylhiitg after adroritaing ibe mcci* 
(ho beagle, and ifStanlon got Md 
...................................] and do-ofiho story ofthoircoming litora___
ing Builiilig, lie would cut them all to pic- 
rcs. Sti lie Iricil lo tally litem and gel 
Ihrt. Ingo lobtinincsi 
come it’'—il was “no 
The people there arc sensible, inlcligeni 
[>ciii>I--,aud are nut to Ire bamlrooxlod bv
he “coiild’ut 
In Bracken.— 
I o o tascnslbi 
i 10
any auch childish devices as Tippecanoe 





Mr. Stactosi! “ileeirfdcr," tnyliiilo 
RoosUttoratiir, MtwitlisUDding my cul* 
. bis comb, and all my goo-l advice, 
Icard the jug abwo, oic., Iiu loft histingto l«
coop, lud again "fllcppoil out on a fur- 
iougb” iwriiaiis tu blayslick br taka ani>il>.
)d atremfit a Mcond leplrsprMi 
(to make
eicar stodfc*!.. ,---------- ... -----------------
and loariiul iIm very appropriato'yrertraif’ 
of bia los/ag peraoiiase. The iriilh is., 
iho deputy wu* so truly portra$ed n 
■wmlcil out In bis hearts cnuicnl and ><m 
degrees bcTiiuil, that be was suiprisetl 
find Ikal when he frasynvl lo Mjs, bo 
Mt only \e(i a '•«.* etrrmi fisWnd.*- hut 
brought N. will] litoi, phcing m i» fup
'‘"'-'“'‘•r'jr.'r-isrrtis
would bare ihe pii I 
I aa old and aUe MS 
had duiHi (be buaiac
noi my .3?—^ ‘Um aeoand’ stepp- 
eJiu. AlbsMilmfopinrMofbunsoir 
we miglil reeeire wilbuut surprise from 
(Ire man. Now depuiy, ifl Itad notbooi 
any farther advanecd than bis •‘mrhmer,'
I could wiUi ease bare told yue irfis yei 
rrrre. | hoped jrm would tiol Irare cum. 
pelled me to pr^uce a Gmber and mo 
isighily feanifieaiiuii” ibin I ba'
IV, but i '
eflcci, must bo made dcejicr, fur wtici 
ihiisc litile ii|MUrt wotikJ-kc-whig oratura, 
gel tuu perl aitd too lobtr (more lUu
inlly wlwb (hey arc '.f a species ‘•nur. 
irrcd bypigt.” who hare liad ibeirclutlici 
a jeu|Kirdy for debt, aod wilt so ftequonl- 
- - - ••li^cp,”
s,’ •j.iga,* and ‘Wue 
cunfuaie




Ip ilial Uioso “flowers perfumed with 
esa/easmg to adorn lh«
that be takes to himself and wean soEZ
» charges,̂  my subv
temperance. 4to. Deputy asks.-haa the 
charges rciosted upon ‘comiMia sense' 
lioen refutedr If ibey liare not, ibey 
can now be. I say (hat my allegations 
rcspacting Mies- are (me. Wfasn I ■ 
tioo names, ihs» pankulvs will be . 
quisitc; ifthwsap fits ot lire slioo pinch* 
esany, lei them weariboin. A.iotbeiesi 
' my sllegatiuns, refer but lu every 
citiMii liefealiouts. or any whore in 
the county, they will alt tell bim they l.ai 
h« ard such iliiugs, ifmanv do not tell him 
. . these ehanciers
fully as wefi known liciealioul*, as hii
Ilii
they kuow the jitet,
are ii  _ . _ __________
iutcmpcraie baliils,ara about Mayslkk — 
Out deputy, why do you court firof of 
the fair sox, and wish me to nuke Iho 
e Aaeamfik. If you do not wish 
take tfioadvic'ogci Aelrererf, ' o given by 
Ihe liiile heiress near Mayslick, lo the 
pedagogue-, that is. lliai you liad bettor 
go to l»vc*lciicr wriii
jr JM/pfiofAre,iB she didn’t wi 
aoy Mobk-K Mirslick]-! 
COMMON SENSE, 1
llie coramunieatioir oT-A BecAepe” ro- 
ccivod through the Post Office on Fridat 
momiog. Wo could not bcllore it lo be 
true, until, upou a tninuio enq 
found il to bo subalantially com .
ihe smallest degree over-charged; 
nor would we have given it pubiicily, but 
I lire iiuaiiive assurance cf its truth by 
ircral oyo witneseos.
Mm Eomn: On Thursday eraning. 
I paseitig alneg Fifth street, my aiten- 
M was arirwled by e noisy aitorcalton 
am mg n clutch eCourciiixens, gathered 
togeiber al the Livery SUble; asd bear* 
iog llie namv ef Bucbartan mentioftod, I 
slimd ill my stop, aod who but lire IFbig 
Candidate for the Presidency was pre* 
scoicd to my view, in » eonerderable de* 
Ctee orcxcjicnMni.denotiociiigihe said 
Air. Buctuinan as a damned scnuudvel 
had defamed him in a speech be had
mneing tire individual, 
but be swore drat lAc wliole party wbo
;:k
. bieli was passed 
seJing while men, atid ji^fied it as a 
pioper and neceosaiy law. fiSnowledging 
that be had signed it a a Governor of In-
Mr! Editor, I confess 1 was Mtonishod 
find General Harrison at large, fil'd 
II m iro to at his taking such an odd 
ly (if recommending himself to the 
people. Ib.idbevnahsen'l<inm ibe city 
for somo wocksv and had rnd in a ih 
pn|«r that Ibe Getter. I «riu ender 
keeping of a cenuniitce, who were U 
all his latkinL*, and that he lind consented 
lossy nniiiingto nnboily about politics, 
or niiy tiling (elating to his eicctioii. 
Judge niyserprisewboiillie first right I 
bad oPhioi on my return home, was to find 
him cursing and swearing iu tiro stroct 
and abtisiug a man bvcaeso lie ItM liap 
pened to make mention of ono of hia act; 
while Ito WBS Governor of liHfinna, aiul
d^told taring oa Tuesday, nil 
bouttliiit lew.iMlnbouisomeaiicmplUie 
fieiieral had amdo in this Stale stviers,r
Tliis was snrh n new way for a candi* 
dalefortlie bighnfoee of I^es-dcW, i 
canvais for voles, thal | jiiet incHiglii 
wouZIjotdownafew words on Ibe seb- 
jeet. and eend 'hem to you. I ibougbl 
curiouswiHinIsiw tlM ecceonl of U 
OeneraltMiigpuiiDlolhehand* of such 
men as Jiio. C. Wright, ami M-ljrw 
Gwynne, and young Spencer, and ibal he 
would mu answer any questions about his 
principles, or (ell (lie people wliat* lie 
would do wlren bo is elected Pres dcni; 
but I did not tiondcr m bts keiiigeo pine, 
ed in theee men’s hands, wltoe I saw him 
briiates" outrageously ia Hie open virccl, 
and in the middle of a Ciowd uf poeplo; 
and ilieu hia langirage w era violont and 
unbecoming for a man in bit atatiim. I 
a candidate for CpnsUblo act 
miug a Mnaible man, ind I nm 
ifiiiiy such wnuld act eo, lie would
for public uffire. lie must Ihto ceiuin* 
ly not been in faiv judginrn-, when bo ac|. 
ed so (Milnigo<«.ly. merely because a cit* 
thatncpuUicmae
I'hiiik Ilito*b»u!w"gw3sIkiuU dare to p aiqrr.weef. Ilf
cause for placing III ,
and I du think hi. cumniitUie bad better 
keep belter waicli over him for tbe fuluro, 
bed not aufler him letlip Lie auuee, till 
the eleclion il over.
I an fir, 4 fUCKEYfi.
From Ac Aaldfev free rMbr-Catm.
PainjiT Evemxo. 6 o’eleek. 
DBEADFGE VISITATION OP PROVl.
DENCE.
Abnnt I o’eleek on Tboiaday. ibn 7iU in* 
Sam, the atiemioB of the citisens of Natch* 
IX was aurseied by an uneraal and eomin* 
lous roaring of iliundnr to Ihe souihwird, 
>1 which peinlbungmaHn of black clomlii. 
lemn ufilinm Bitlneary. and elhvis whirl- 
ng along with eniler current*, but ail driv* 
■ng a tiiiierasi of nenb. As there wav ev. 
tdsnt’y nuclt lightning, tbs eeniinusl rear 
ofeDowUiig iltunder, ahbongb neiieed and 
spoken uf by msny, erestee no ptmeultc 
'.rm.
The drnner btik in the forge hotel, had 
rung, a bnfo before tom o’eleek. and newt 
of our eitisens were titling HibeiMeble*, 
wben.euddeiile, ibn aimMiibere wte dark­
ened, ra aa to require the lighting of can­
dle.; tnd. in a nw memeiiu afierwarcl*, 
WM preeipitaied in
mnrueni the tornado,' 
i|M>n us* The 
>f lemed whb
In aoui 
ill its wraih, < 
igcst buildiDK.(iln>oka*  an earthquake, ihn air wu 
wiiiriinz eddies of limKo w.lU, 
roofs, ehiiiiiiirs, huge limber, torn from ills- 
ine. all ahoi ihreugli the air at il 
from a miglily catapult. The al- 
tnoophere noon became liglilcr, and then 
tueh an awful ocene of nun as perhaps ne­
ver before met ibo eye of man became man- 
ifiwl. The greater part of the 
feeted in liio aliort epace of from three lo
lado laaii^ 
ui five mini: . .. .
pIiMiye force of gunpttwdi
lefreemi .........................______________ _
guepowdet liad been ignited
lakfd
five ffliouien, aliliougli ilie henvv sweeping 
nesrly half an Imitr. For 
a!« iiiuiet it wi
gold have been eompart d to.^ llnr 
------------------ c burst open aa radde
I each.
An far as glanee or the 
reach, (he firn (races of the Mreido . . . 
>eaean from die Kaiehex bluff down tlir 
river about len milea, bearing eonniileraUi 
vetiofeoulb* Sweeping aeroM tin- N'ateb. 
•X iilanil it eroNod the point below (Ik 
:ity. near the mansion called the ••Bri- 
gro.” whicli it but eliglitly injured. Ui 
•wept the mansion laicol'UiarliHi II. Green 
£*q.. called the “Bellevue.” and the and- 
ni forest in which b win oin'.>OMiroed, iD(( 
mare of ruioe.
ft then Biniek iheciir through it* wliolr 
ridlh of one mile ami included the eniirt 
ver and the village of Vidalit ee the Lou-
I entire fn 
gaippi CoiK 
> ofdwelli
king the paih of the lorna- 
o mllee in width. At the 
j on ih- ri •or the
. flat boaiS, wan 
ia ferry to the
igveiillremaius, but the" 
can aetrcelt be ceiled shslter*.
In the upper city.or Naichexon ihehi!!, 
scareely a henvo escaped damage or utter 
ruin. Tie Prisliyierian and Mcihodiai 
Criurcliea have their lowcri ihr.vwn down, 
their roofn broken iiui walls ahaiivr- 
ed. The Episcopil church i* much inj.ir- 
in its roof. 1‘arkei’s great Southern Ex- 
inga is level with ihediiai. Grcaidani. 
n dooe a 
.. ..juse, boi
....
Iiundrede of other da-ellin
„ houses « 
snd of AIrsnrs. Buiilu ■ 








Paritlt Judge Eoeion of cordi 
.iiled wl the heuee
_ ____ ________ ____a snd ee*
teemed man. No other pvruou wse killed 
in Vidalia il:ough some other persons were 
;he Naiebex Lending out of aixiy 
inly six sre now sdoai. Tbove
tibosimsB 
r, which swelled 
elglit feet, iuisniiy to the height
Tbeeiesmbosie Hinds, Prairio and tbe 
Su Uwrunce were deetroyennd eunk at 
Ihe Laoding and the Vidalia ferry boat on 
-•« river—moMorleHperaona being losi 
> the two frror named bosto.
Prom the ruiee oF Ate Sietmlioai Hotel, 
Mr.Alextnder.ihefoodlofd.hi* lady and 
dug out alive, aa alM Tin
othy Mioi. the biOMrian tnd gcogriphcr, 




dangerous nnd dying 
As soon ae pOMible We s‘iall t 
' the names of (he killed, wounded, and
children were killed 
As raaev teniee dead bodies 
•ve been dug from thtsieambosi Haul. 
The number of borials wbicIi hare taken 
olaee to day is about fifty.
" ■ O ;
I is w igal publieh 
.......................Bom' ■
those missing, whoso bodies hive .. 
found*
Meanwhile wo beg iho indulgenec of. 
kind faiendo and patrons for a few date, 
hieb lime we ihali bo able to get our oU 
some order. TbePiee Trader office buil. 
ding has been crushed in and much shat- 
ail in eoufusioi 
deetiiuie, the houseles*. dw 
wounded and the dying. Our beauiifi>l'
II' it had been atoriiivil 
Our dcligi
Pvt the Stfoiirnr.
WlwtoisMyliniBet—I guty uci Irll Ibeu where!
But Ibal H u, 1 wall and Irsly buuw g- 
’Ti«4rolHiesr1b-i» Uearrn-noriefbeuir, 
Nor arbere (he watwa ofnm Uue uBuw.
’Tie not wbete (Lereare Uring brealhfog rnnai, 
’Tia out where joy • a id bopea and pioatares 
diiaei
Nor.»bero eW blow auch fitful Uuiliag dotoH,
*'J1> aov grbriu liari were ever Men to How 
Nm where efilifa Ibero Urea a single iIimh, 
''lldap tow bright tohiu—ordeepvnduifo
Til e ilrongc Inad: for awte Itw; cowoiwoc
Ml,
With tboae Ibry lev*,andthoH llwy (ceaud
Each rji il cold, • • if riWwfiirgnl 
The (bra*, ihnt met He enlw aad deatu- 
glowS
Aod there are baaito, hut ihrj are cold ao.1 
•liU,
«iie of feeling hn» famTcr dull,
Aad left Ibem, fisd, n< wiuKr'i icy till— 
,iilciii,rli|l,a* nre (hate of the deml
al the laving mi'l the liiccil. 
.w Uie bl(n.e.l „c,l i|m, pun 
in out rnuBlhririibicn u.ov*, 
fo gteti lliiuc fnaiili, the ueH-bihiird . 
yore:
du re (be dead nro
Them tin tliny h; 
Bdi,yit,il«,jr|.„vf
Vu ercH Ihute I
WJiero il ny l«ii.e’ ’lit
At ibenr ilnrb grave*, linieaih Ibe iiinuy iky! 
■Ti* where tuft windi» Buunifal diige arc risb- 
ing,
Aborokiw rorab!, Ib-vlin deep lileeeelie:
AtcAiaoiybenie'ioMlcain pence’ll* Ijins, 
rwilbC-e tlna.I—but wberv, oh! wl.cn 
nee -Uryf 
I know ootr ,ei I f-vl a Xrongo nljinc,
V|.oD their luvr, (bough Ofj, b. fi.t awuy :
&>*Ai*B7l><ui>n:i>ut uAerelcnoeetlell! 
’n. vritb liw .lead, where’er Ibeir rpirit*
And whs cm* know uhero tiarth’r departed 
dwell y-







«idag(., IVbitc. : 
------------  Manilla and Sicil
i :
:J£TS s ^Cheese. U
Fcaihcr*,
n“b'*Mackcral,‘ No I.
























ibcUii.1 will L. ......................................nil,.,.;, ’








VII wi„ Le «ol.l al iii.ii.e.lly7«w” n«"" 
mcc onr lirit ....... ... ul





iliv public, li.al he has „prnrd 
iiiaiiuf.ciury on Hull «rc ' •
tla..v.lJr. whvrchf ill ,
•upply uf 
C/^ai-s and C7tc»;»g TUareo, 
if (be be*l qnalitv,.u<iuf.llkiad.,^tw




SUKR, Jiwia Fi.*i.iv>, 
'Matirv, i> aenin in iiu* 
ilrarle hcfwinii yiii«*,i|bi 
Iiinali—Irniirg .May.rille nn Tu.*_ 
.l«»t, nuirwlayi i.ml .'•atonlay*, ami Cincin. 
nation Mcmluya, Wciiwali.ju ami Frulaj*,. 
il««...»l brara. Poafraight ur pn.rag^^
.ly nu bount. 
tlHil 3. (Mil.
,Varegrtm»e «n these ichecls.
THE «l,uleaacbii.t.ry of our e*Jabl,*b 
nod Sou* calitiK., frai
ful Chin all lorn up.
public meeting bao .
Cotf Ja*oM '*“**
Clsiborm
bnnn held by the 
» to-day, at which 
. .. raided, aad P. L. 
arrin, £aq. wan Secretary. Addrsraci 
delivered by J. M. Hnwiii and J. M. 
N(i, and icsoluiioni olfcrcd by
liter geniieinan, aod 
reliercommiiise, fac.fire.
Tbs CUy Hotel, ikrongli lbs kindnsH ol 
the proprisier. Nosh Harlow. Enq. has bseii 
thrown open to the wounded. Doctor IW 
lard, with bis usual prompiiiuds, bu takeu 
the Trcmoiti House fur au additional hos­
pital, Stephen Duncan. Esq. 
roM^y oDersd to be reoponaii
ganiiglbe s rscls and digging ihs dsad 
iinilie ruins.
WT OU r-lVITTED.
A well dicascd follow came to iboobop 
of a biitolicr.niid ntkei) fur a yard iifpork 
when iko butler, wiilwui beaitalioo, cut 
him off iliroB-(t.tss fool.)
IUn» Cmm.—Thoro is a -Whig” in 
this uftv who haslnlolv ilraok sueii eiior* 
jTKHiviiuuiiiilies of-Had Cider” (list crab 
applos baiogrewu ftom bin nan, and Uw 
mJ ofliisQoto.-S^Vif o/tke Tmce.
rugd Hold, ilw flu-wgaro way. aod *|wa- 
kora ami all went inll mo!l into iho cell- 
together. N" one was hurt, oxcopi 
—0 poor chap who wad in Iho rollarqlibo 
time d«wi»|-li«il«tj8E”-Sjii-rt|Vi*B.
nyiMaWc.im'llih^
.ontiiw' to uff..d ,.|







gnoKd. the fuaii'iiii. 
■ ■lilirrfro.h. 
mil brcoii.e5 fiirib




A bdic* n 
an hhi. Ml 
6 * hbla d»,
lEAD.'i hl-ii.vn.
MHckrrrI, No*. I, 
a^R-i*...,.
ipImw-S
'^gniue4 I hrac* Cugniu  Crandy, 
•eklewforen>h by ''
13OrN0S.VIlEED.
MchnveabsMhnnirinlul uf Hnllaw ware 
and Catling* aarnmil, which wu will roll on low
■ *. n.-. .w.v“n...r,i.
JlLMliVAL.
Netcom orrr£wV, Jr.
■ ■ AS >i.nin*, ,1 hi* TIN i. SHEI
n lUOa M AliK .llANUFACTORY.Io 
.llie hiiii.o ai'i-uiiiii;.' Huiiiidi fa llrroi'* froia the 
ritwr whero I* 
hi* own Ruikc,
«r.




THE nnuivena-y of 
.81. Juha tiio Uspliai.will 
IIni eelcbnicdintbiaCi* 
tv byi MufidenceLuilgo, 
liio. fiS, (!Mili uf June
iiicxr.) auiucvaaionwill 
be foiaieil .1 ‘he Lodge 
Roou- ol ll.’ut.ick.and 
the M, ' "to lb
Chorrli, whrro an oraiion will 
by Ihe Bar. Duo.J. N. ttarrn 
The ueighboriog toJgss 





ria ibscnauiog avssaQ.al the 
u Mr. Moalc’* tavern In IVsrb.
.^l Lr.i.Th.1., by .Id F.-kol-b .I d ' 
li.rMdUi.BHl.,, , d.ra>Bp.ri.dK>i
l:rrsS^,s,BS:;.:
Ill clisrgr*. Hsiil I 




buiMii-e, *itonir<t on Front .iron, ai ikr ai** 
per sn-i of iho .S« » Gmilu. w here Iro i* i.ieiwi* 




g t uf • rivy uriiel 
hi* Imr •hull (is fu
He lioiwr. ibi.l by Miu-la-. 
uiid tbe comfiiu unit cm.
rmii'neGullii*eni'*lr.tonioril a Hmro.rf ur.1.
milage. ............. . bar utiw inwi.i.1
.:eSl.luortoI.i.|i.ttU.Hm,. , '
BOAT SrORB.











igoeil Iras rciiiidarull ill ih'Uiar- 
pii-piri'd tu •urniib ihr ciiix.iis
UI ihcviry krot qii.iliiy, a. ih. an 
„ bo bad ciMwtrie. Uu bat iiu lur.m,. 
Manwiihaiiyuov who aiivUiJa markn, auA 
ihu*edi«|niM'd lupaminiachim uiayrilt up*.ir.’
fffCMil mm4UistCuU.
lUSi: .k,I know thvnroUc* iMleliiat to
tlicuwlcnigiicdi cillwr by uoiv or bo<fa ai* 
euuni, n III calJuiHl outke payarut by the ilJ-h 
dll) of nt it is Bbroluiely uscetsnty tl.ht
•lur bookarhould be cloreil. Tbowi *<Im.-i;i.'
. ............mil Ibcmn-lirooflhl* oatl, wilt Ciri
their ............................. Act in the bami* ol pgo*







'■7IIF mi-rcriber rt-tpccifuliv nunuuocr. in 
M. Iil.frirndsandikepiihlicai l*rg,,lK*t
carry un iltoCuacb nraking basintro, and ia 
prepareiJ lo mriiiifaciur,;».>'k lu order, ov ri* 
pairold wotk.ai the .hurir.i uoilccasdutlow 




^aLLN’I'INE ItEKVEI.N isrfweoulfo fo- 
Y fovat* Wv frivM*< '"d tbc i»lr>ic greMlI),
Ibal hf bstssmoerol bbrbni.arat (iuorbelinr 
Mpnr* WmA Nat FoyiUa' Wunl.nBw.wtos>tofa _____„ .
lpnisrlu■■lt^bostirwriKw> aN4 alip,wf^ 
w luHW, (wtl awl wnat farhinoahfa *ly M/: 
Tabs h.niealar NoSicr—AH work toailw
April J»b. iMU.


















, Jr. at. CmMweU,
Q |>uroIiar>ed ilm r>shi 
j uunafaclsrins lb* alf«vc lad 
j die M niBch sppravad of foi
0 both Tidef .od hotte. 
M wialiinj to BarehoM 
>1T tupi'tiof aiiiele of »d- 
die. »uald do well 10 call and 
•latninc tliem before thee r-jrchaee cUewbcic. 
N. B. I am well awafe of tbe ptrjodieea
but tbia ffuni iia decided adrantaBoe over ibe
"’auJcuU^M
FMtul Stove •mnuirarlarg,
tORNEB OF WA LL i. FECOX D STBECTS.
f ACOB OUTTES’, Jr. rerpoctfallv iofonn. 
•f the poblic tb-.l he haeou hand Jl »lo.-.i.r-, 
APPnCiVED PATENT COOKIXU STOVE 
Tbie Bior., for viilitv and oeatiieu haerd‘:iT;rar.^
eeWia. Alao Braaa Keuleaol aaaotied ai 
Tin and Sbcei Iron AVace, made neaU; aod >o
“’jUvatillc Fcp. 26. I83J-1. f.
roo^ bred Vir^mia Jiara^
Coe iite and appearanoe« one be 
Ajueiiran Ei lipae at $6 the nea- 
aon and one bp Sit Chailce, at $10 Lbeaeawn. 
Come and eeethecolte and Pedijr«»- The 









of eorci-. , _______
elioicarpraclice.
Dr Beneoa baeing 
cUijioal piaelicr, ,
he hnman family'ie ao |«ci:: 
dttim himaelfibal be will be 
fcncTtI eMiilaetlon to all who map
--------------- - Hi, chirgea aliall b.
loner la (be city or
be kaerHConxamlfnubnnila iHreeuuorlmcn'
Of llVire of the test aHaUly,
»Aw-A Aciri((/M)«tV<>c/v *rlt allk*
yir
whieb wae it 
ee that t  i 
jecl tOj) flat 
10 rtndarfi
i  bed lenyeara ei L-lironi
abk
juisitirth
. . TSBUKG PRtCtS.
%Bi) on trrnie ooeomiBOcIntinf aa they ci 
hmghC in (hatcity.orcleewfaerc.wiUioui 
excepdon.
IlMlougand wolllried ex]>er\'nerinbB> 
'igelUerwilh a number ol'oxi eii 
>lit> employ, will ennbt "
P'"'l
le following crnileoi. n 
praetiee and lafenii uf l>r B: 
Dra. Harrtaon, C.odU i, O']. i, 'Bryan and Cox, 
K=rdJeifn..V^C6.K3.
Dra raiioli, Sliogbicr, JMin, lierry,
Dr.yoong.ai.cgb.er.aidSm^^r’*':
Dra AJcDhany and IlugbtC^^**’*^
i;arf<,ii,AW«waAV.
Dr Deneon hae a Ut;e number of certi6eaiei 
n taia poaaefaion of inii^iriani cim-e ihit he 
lie performed in Neleou. Hardin and Oulleti 
■ooniin. Kr. ibatwill b. eibibit. d ,o ,ucb 




^^MDlUnr.<_F!ra|, Second. Third and 
iir.e them. Tornef! an.m»try,i:, w edi-
•VeirFoii Cooper,
ihelaietimi of Xieholaon & Coepei 
TINNING BU$1Nn.«S,
oeived and punctuallv &IUd.
WILL regaliily attend tha Ceorta in J 
and the adjoining countiea. Office on .Main 
CraoB ilreei, one door loath of the office of 
lie Marartlk luauraoce Company, aeeond 





lU praobia ia llw Oirenit Cotirti of 
ami a-Ijoiu.Bg lAtarU-alru in tbu High
---------.1 ISriewt aod appeali—the Dap^ur
Conn of rbancey -uid in ibe rodent I Court
Fob 91, 1S39.
.......................Nof FLEuitcc, NiciioLaar^}?*/"thn Cotintki
l.awttdcCaa..........
limy will promptly oMeiul to coileciinmaf 
(.ebii, iiml other |irofcniiMial buiinea entrull- 
til to Oicin^Rerer to
(kiln
(.each A Dnbytu, 
Ccorae Rochet. 
Uo.lknB.lkby..> 
Puarre. F.nt & Ciu.
Jtffijttt-’t C’. Coteman,
ATTORNliy ANL COLNSElXoR AT
Mill irabe f..ll.ctu rt ard lemiM,
Mj. X




^OXI'IXI'ES (1.0 piaelleo «l Hedirdn.
audoffi-nHi Ktyicniu lU ear>on<.le 
l.«er«anli «f hie profeMion, to thekh.ibitantL 
of Maynitlnamllhenrljoiiiing eounliv.
diDcc<<nFtrend.r.mr .Inort belotr Ajarket 
Street, and uext door to hit re>idenco. 
Slayeeille, January I!, 1538.
i»jr. af. SHaTO.Y,
Ute of lioeion, 3(aia.
MrmgMift •apotketmrp^




WILLpiaetieoiothe eosrra ofAfaJoat 
'i^ng eenniiM, and will pea
Jtfcyafi/fr.Fcb.d. IDdO-if
TllE public are eaoiioaed egainat reeeieing 
or purehieioga ootagiten by the nndereigo- 
ad to JoeephTiudlev, lor $190, pavil.le eboai 
tbeSSiliorUrceinbernesi.and dated Jan. lit 
.MO, aa (he eoD.;daratio ~ '
failed, and
n (oakre. named ALBERT, of Ibe fob 
hnringdeioiipUob-. .tbtrul da faot Ugh arul 
ofa nwaileboelileroJ m.ilcr, BBtl of n eery 
light eoaplexion, nearly «h>le> hit hair it eii. 
Ureljt blaek: it wmJ.l be didiciill to ditlto- 
from a>.||e raeci^thybik blood.
Wbanapobea to, be itinlbehaUtof looking 
you draigtai in tl.e lace, and Ifaen glancing to 
tlW Itl) and throwing bit bowl down. He 
igMaka Jo«. ■■ I iefanrd cf biaringj ao rnnrki 
irenllectmi.caoepi a tear around fait kft enkJe 
















. .aU-.H'aiur. a,--he 1 






Scm.i’n:;\ViciVL;fcof r.inck il.i.i 
i$i;rri.f,Di8r.i.;i-.,.l,.Tl.e Mt...., 
Chart, with Engraytngacf all ihoFrmhi ka 
by J. Ctoaa: .-.lumca Med.ral.a nal tiniol






l few botilri jenmne India Cany P«
L for lu'eitM^C^nf*^
Tlita pow-Tvt ia exeelle
fiaror to toup, gravy, Ac.,________
proree (he (one of a weak aiouiaeb.
M ceetoueii aod (he i.ubl.r, ihi.t l.r h.iion 
a large topple of l.ii well kiKinn W,a. 
*0 Sceeatoa C..l:..n Vnro*. fnmllewicli, 
Cnrpelchain, Stoic au.l Pot* Office Twiiw, 
Coverlid yam o;.d Pxtiin;, ull «i which arr 
made from ibcihctl .tfi.intippi Cotton he c»- 
uted in thit place, ibo j an: it conteiitieiilly 
krthaoa..} hrrelofere mB.k-nml o'- 
•Iichre.l.ice.1 (.rke*. i.t to n.ukeit li.e 
orof/dciilert in bu line v> etve him « 
lanSiJlbleiri. W3JGOSUN
CAYBt.H rJcTOBP.m.
n be bought II
i'. .mu.stagVf?'
OKV£‘'^n-.i^K^^
'^IIERe’«.i Vo -1^1 ,’^L ..t
ffTNfft AiArrt ironWTre,
friuDdiA'lhcpulJ^^hal 
be conliiiuct lu uiaoufnc- 
tiircnt hkoUikniI, enr-
of .Mai 
Blieelt. n tbort ditlnn. 
below Iho Market lloui
thimteir
ie"r“hG
lie hill) to cxcc'ile 
rd detp.itch, niid 
nit work thnll imt be. 
>Bterinl,worka.aUFl>i|. 
i« and all olhcrt wlihiiig
iking, coat ft tcoott etorcu
A.\U COM.MON (iKA-|T»,
of Blltiaea, arc oonilanily kepi on hni
mIo. Mayrvillr, Sept 8, is
Be»kotttn«norPartHeruhip.
^HE PnrOir^i^.hip .I.ei.-lolurixi-ti.ix nr-
hii dnt ill.......rod by m«lun"cml>
whn know 11.0 •.•olvot imirbinl. . ■I. Thu., il cull am
IC. 1S19-3
ia.t will preical (born lur
IF.M. CORWJXE, 
jA.MtiSFlCKUN.
;mHE undereisnrd ______  .
m prpnolur t.f lliv l.umboi 
comer uf 9.1 an.l Fidi tir. ri., 
wine ami Ficklio, ha.flnhmi. 
■mnl of Itnardr amis 
II oil inoderato Icrtn.
.t, and •uiidu tbi- put
Jnn. 16.
ATOTMCE.
' haviiii: bronmo Ibe pro.
Yard, on the 
dtmetlv Cor- 
i  lui iil n eond iiwnrl- 
.iiDtirt. which he will
JAMES FIUCLIX^
«( KEEO.
•ba.0.1 (he laipo n< 
iirrh.iu.e, formerly c.Hi;:
by William Pa.krr, nn il« 
ii.el Wnll Sireti.,
.’btre U.ey ure prt
CSh'-S
n.1 Tobncc. T.
iho li.wrr trade, 
e»i,A led
u Unie null Hem
iisTT, Oita,•hc.Ie.nlo .leal.........iNEi^^C;li:MC..La, P,
Soolh-wcal erniruf .M.uw and rlflli ,i, fSo 
Jl/a.ket nn.l fb.-.ln.,i Sii.-oi.,)
— ------------------ I‘h)«iciaii«, Dnitti.li.nt
Conatre Jlorchanlt, excculo.1 lu Ibe hell m; 




uurj, .Vo I 
ibuvc who .'Btf .ref flic eon.
tr.isiir.rti rn.v n
UY'BrcK r.CRKEl.,
sm no IrMl.H,...... IBI.-T .. a.r1
ri1iiir.laMwii.ehl-
ptincipnl lamlke for S
HloDoflbaWatbil,, 




l(. cuiiiltUnilr to tiTo taiiifaolisn of l.it gueil. 
in.lo.-et Ibe nnilcroitn.'.I lorS|iet;i fiun. hi 
librti.1 |..iblie. Unit imrtioul-t t 





iho EaaiernOne dour bJowMaib'
¥'l*t.iU.i’lrkige'iI....k of forrign . 
mciticdry gfodr, conipnaingnlmoat r\
l.ungl.t for eaJt pr-nr!,milf, and^wo pledge 
i Ivea 10 orll uj". 11 .... fave^tubU Iciint at. . lO ll p.
butwinibo W. 
paucr tlC Diontht. 
lopoicbiaa to glee u
HIIJaM T. PEARCE. 
Bi'liCin' c. FANT. 
JOMTir r. BRODItlCK. 
Maeiville, Srpt. IP, IB39.
Bigfrcm it CtemeM,
MKIHTIIAST TAIUmS, 
Xo.AFanrrSTaBtrr, Mxtivilu, (CaaTticci 
1 1AVE iu.t roceit 0.1. ami are now opoi.ine, 
«.n ■).KM..N>ila.>..t ol Uitllli. Cnnioiri' 
iins«.uinl Iriiuii.eii.r everydterriplinn,l.i 
Ner with n flock o1 gcl;Hr....n'i elotbii.gih  
lilnblo ir Ibe 
•a wil Thttlr pooili h
ll.ut'tbey will to- able to fu.. .iltef.
lihn.guud buiguiiii______ ________ __________
Tl.oy inlriMriobf egii.lwayi on him.I, a con- 
lanl tnpply of rea.Iy made clothing, of all 




ihu.r unit bo lari.ri 
ir care will to- duDO ill the 
ualiner, uti.l urcur.'ii.x to Ibe lUftX 
nir.al rcaiunni.le piic. Tbet
HOEUCKE'H
•ItatehiesH Stmatirr.
A Mcdie.ncnf-'r.ai value to maDkiiid ob 
ilk la.ard . pialiv fnm. iho v.-e. (able, min 
eruUnd animal kii.'vd..n.t, nad l.-'.f rniiig . 
lht.-o fell! p-.w.-r-a m-diciiie, wbii h ihough 
■ ' ' iiup:ion.i.p,
uu'u!
:;Srf5iEZ!
0 Sanaiive lia.effi-cled ihe in
K-ncral populaniy whir 










. opine eoiiij.lai,. . 
net.. Ague, W«,l. 
id di-liiiuiuirLminr.
arrhu.;-, l.L.viR e.i.
Til. s. i; iir:»DE.v.
.Ilf kiudK of rDji/*c4-f forMafci 
JpoK SALE by w-buk..!, », t.ncin.,





I. ir. .>vii;csiLix.xjm,«,rf. ■ Fu.- taleut roiatl oi -So IP, Sul:eii SI
4 S6I If:.^:****
A'it) hVx.t 1 V-n'l'and r’r-nt'flatkf.i i-t) ____ ......










......... .V. ««!e low be
IftJO
^Fliut r*7rt«,?r "
.. Uowla,JJECAXTEKS, h.r;,t,.,^^^ l ,^^.kr. 
Tuablerf, common tumblera. wilt he told lo'
by^ , ff'.J0:i.VS7XK'r,/Jnggut.
P,§r.VTS, (rraaorfcrf.)
V^NITUX Bt.i.’Spaniah Ktowo, Red 
▼ Lead, While Lcxl, Dry LanihbUck, 
.me Yellow, m.ck Iwad, 












H tf TAILDJIAPA'JK k f OJf.
BnAP removed hia oaubliahmeni to ... 
4U Hooaa, an Hall Sitaal, No. 4, formeriy 
MoapUd by Bo<uiaaAB.ml,... Cloihing 
SliiR, vheraha will be happy to aSMniaafi 
orffarain hia line with which br
M^iik, r«b-e,iedo-tf
Philmtitimhim CmlftkimM.
VUSTraccivaAIS dozen '•Kcan*a''Cflebr)i 
«P ed rail ahiiM^whloh waa^jtreparat! i.
Maaia oa aharl aetiae.





lead a Urge IM oftle.
it oa I  oot It
WBaalioltiMa
■aaauaaaftt.
BATLE88 4 COBURN. 
J«ipM!iA,fW.|S,iMlto-3l.




Kb-I.T Wi. .1 -Vxiy&,'(.„.sf.
I^IRST-BATE VIXEEAR. kr nie at 
-Vu 19.S'ul,-..n St. 
J^TARCU, Candle, and Alinm. f.,r ,
iuUra St.
•k fh.ii
dT4,OMATTO. WalBul and .\ln.hra..n.. fal 
wi Miii./ortaIaal .Vo 1?Sut/.mi/.
4 VARIETY 61'U.iIdreD’e Toy. f..real 
is. A'a ID Xetfon v
MPAXHir. Spanito and Common 
fS gai., fortale a> Ab |3 SutU,i :
___ Crackers.
XTOATEl; and liuivr CrackcT- f:.r «l. 
7/ A«l0 6V<(o.i.
Cheeue,
4^IIEF-SEfor aale hj r.-.a.I ni ihe e«n 
1.F (ionary, .Ve I d .Yufrou 4
Second Call.
ll.cr sceuunta nl Ital yeart’ 
vul drlav, whirli will enable 
it ci.gageuici.lj, wbicb ha i?
M^JOliXST'- i- Drjgjiai.
Sperm Off.
.b, by the iiaXor, l«n. *"r cl“l,...




WM S3d iojunk living 
Oath eonniT.atofynimed 
iietn yaartold.alKiBt 





h'gb and iit 
t awny, a kt
: M an appienliee ■o|..,ri 
buaaoia UDiil he becomet iwn 
of age. Tbeaboea reward will be gireo fur 
the apprehen.iep.aald boy and deliveringbiui 





3 IM *’■ Ontsir.
XX
■SAVlNOagaiL_________________________
Ms INO BtiMiieu, eolieitt Uiu pulruuage t 
hia friaada, aad forairr eattotaen.
The Public trill fake A'otire.
r|klI.U l),.y ..re l.irw.in,.-.l iiul u. Itu.b-h. 
M. iii..-weywi-lilwuimsr..eatmploye.l ii. 
.l.iviiii:u.y wuzeur.. on II I-Ti>iii|iikc. Ti. 
lire IK.I nlli.w 1-! to >w.ii. ur lx..-lr Imtm-.. i.it 
buy or ;Wl th- mii.e, an.l Tnv.rii K'rc|Hf 
and (he kiw,mr. of Wngem. Sian.I. are I'orhiit T-ie- roi m l.
cdiliheoifor ibuir i.ilis n> I willnuth. 
rerafaleiur tticb debu>ruoy uibcrt Uiui
.|i mi-rciinnl. arr i
. lib niiy lo.iilii.g I
out of Iho hi
ul .Mill
Ibe Turii|.iko, iii.d Ik-afc 
ti-d tuoluvitctbifUolk











rv. Cr/fiss livirr.0 CucC.it Jl...l.i ' Di-b...
Ako, bue Pilclmri
iiiblvl). J.ll, OluKOt, I 
Tiiablert;
bu Joz .{Hurt aod pint Ja.-
tin F,rfFlle«f
W liile by S. fn.ertaton, ConforJ, Ky. 
And by CarrH Ctiorde, ElUafiVc.
fiOKI.ii’Kl'IS’
ITIATCnirESS SA)\ATIVE,
^ MfliinXE of more v.iluc k n‘»“
ilrriiined lit a reinnly fur eoniitmi.liun .ulely,
'..............-.cl.................... ...................................... ......._______ induunce ou-r ma-
,Ui...l 1; W.ywcent.. jH>rre.c<l uloy lii.van* uf 0
wlucb togUMk^^^^^ il, urtonitliing cult- of 
tt™nj*»b.Mu'll.ey bad tcugtietl to toe gtorp of
%wof ibc aIumIvo for A.lulle, one I'rop; 
for obiMen n half .lro|>; aiul for inl.olt .> 
.|UBclcr Iiiop^ ibe clirMlioot eaptainiug the
aiiorrni tjikinsa huli oi i|unilvc drop. 
Fricc-TwudulUt.audClly ci-aU pet bal/
M, i). of CcriiinnyjLuiut Otfim OoebeFc. 
thn fUuitllout toueleoli 
liiileol (be
luid M-HIt-il hhaffiiiri nnd pri.]iaii-il lo luvc' 
l.i. fnlo. He baa not taken a whnio Mile 
miilaayt Ihnt III. heuUb It iwrlecl. Ihi.l |« j,
fct.y woil, and imjiuU-t tj-- cun. lu Uw Sanlourct. lL iu.pu 'i 
fin. uoil toi.uthinc i-lii-.—.Mniry < 
bnv- tohtm -f m.kr.dmil.-irilnieL-....
Yourt r«*iwclfully, An. 
TtiUS. M. UENDI
Orlanil Fort Offioo. Maine, March 30.1838.
Itrnr Sir—n«r Malel.I.-ii Scnnlivo hnt hwl 
u nun derlulefli-ci in lovcrul entra In (hie 
tuMU. I fold H |.bial to uioan wb.i bull hi-rn 
tick with Cuniumi.lite mill Klienumlio com- 
lilninlif.ir fimr urSto )cary,n<nl who wh on. 
able to dret. Iiin.wtr wl.e.i bo nuioiueneed l.k 
ingil. Ilehntri-eeiillyirni me wufil that be 
fert qnile weU, c.nbl .Irett bimtolf withou 
■It.) iruulk, and ll.ink. be ibal. whoHy r:« 
vr. Yourt ill butle,
n. IIDSSBLL, V. M.
iiir.VaicbfmXenaliVc-whote U-uliog p.dt)"o of Sanmive“*'l fuld^xuL of U^ond 
J jctlj claim lor it .uc b n iillr, iioce , cniav u> Ilm cotmlo.lun (hal it mu,t to 





. ilk-nee—n ni' 
w bare bron to 
iikIi poiiriiycl cienby muK-of cm ckr- 
lb. II p.itlornl viiil. Lu ll..- >.rk i l.i.uiber: 
lid. monni they have ..lien becnii.P ilio
into hniw. ticknruinto bex'ib, Bwl ladiMw of 
fricnik inlujnyfulneit.
Siichitlbi.-.le>n..»d for (lit mighty hnillb
uer, one ofiiurbuu 
•17 phial., to-i..K m
iiink.-t-tNT, U p; ni.-l tiu 
ha. luiiilerrlunK uf moi.ry n 
hn>Ml-l li-Mlhun llXi jMir u 
uiutmeiil. 
of ccollcmen 
Muiibnilun at in bend, and cui 
nK. l.ti, recelillj olli-tr.1 Uorbrke 
(he aiigii.:il rict
I Mr Anlliony Slru- 
-i.tel.l rnoltomaulb. 
ii.fiipncki.gcti Mr 
13S: Mr. J.I.. Se-
I ol il
. t it d 
■lerii-ed Irom 
ni.ce.l (ho moit pteji
............. - » enelcted moDey you
rill pat. b. »y aceotuil, and 1 with ion (u 






. -------- -..................... — procure
gnml eerlificate Itum (hr patient if y. 





fur girepnnng the Sal
I iH-fiwe Ihe pnNic, IOf .ue-t meilicil 
(wlnat it.iirce'.il 
untl if l!iv-v do nut cni.
III.- .Malchle.. Saiiiiiite.
ll If 1.1 re uorlliy uf remnrk, (hat 
ev'T) in.tiiiicc where cum butel«en 
Iw thanap^.i..l tin
ly nmccrtfrully, b. 
liiule pbiali. 
i. ulenc nil ctinil




Coiiiwntirml office. VI . ,
r—Tlio MiiicbIrM Suluilivu 
and itIk-nr Si -' l/gA/y cafcfi. 
:Dto general
WetlfKldtOMUl^c 
Di-iir Sir—S.-«rral p>. 
SniuKive nt whairter c 
mo. ll bai effi-clivl i 
ilrcady, and 1 cm
prill,lS3S:ee, 




ilmotl' will put toe
rrre-uliing I 








I with tncl. infallibility.
All prrt..i.f who Iite m tinU-ahy cliinnler,
.ht-itor liol .-r col.l-all o|i-r.itiv<-a umlto­
rt e....u.eu-.l Willi manufemtoru-.. nn'l all
..Jesss
ho Icudwicntury and ii 
ni.-i'd to vuiiuiit Ili-I.linui r 




Ol Iiwif for the iwckng.- 
ny. I Mriib yuu ni.iilil 
|.biiiM.y A/AIL, UI..1 I 
■of |.o,togr nil Ibe Sun- 




I'ageiogA, railed u great, 
wl.u Wu. adliclnl with /k 
hut inkco a pbial of to. 
WKi./.' Oll.cn alio 
good cdi-cti,
■ hoj.ad a diffrru. 
.1 of inuller. and 
por;,iMiea./rtcAtac/,





<1 drink (iu U.iul not .|uauii'y) wl.ui.-v- 







Hedire.t fi.1i, f.iwl.e^j., ui o'*'"''
SMr.lberv...<e. lu other wordfl'*"" 
luuld lataiMldfink '
.•i.l.ip, l-e.- I 
very p. ..
■,l.ullufsetli..gto s Uuuperatr
inline f. eeri mock not the p.-ttienli’t 
live call lor cold drink, by liiiipk uiuitl- 
;!) hi. i«r.hedl.(?i; but place by hi. 
I a vutHlol wul.-r-i.iit into bit bandt 
au.l I..I him tlukc bi. thiru at pleu.urc
hntlieei. cuini.l.-ri
iXb'il’ ba"*’uu“
..((■ U.I.-.I lu L.-r .......... . ........
furepi.il uf h.-I winter, nhi'U 
dun and •..vru- uti.ic.k uf pjiiii in her« 
ilitlte.ud i..r hrealh. I iiiiii.iduKch 
.( l-bj
BotjJg <in<l NAon. Hardvare, CutUri 
Quccruicurc, L7o«zir«r<', Slnnerearr, 
(Iroecrirt, RrusUrt if Dyrttafa.
Of lb. nl-.i.-guo.|., w.-h..»e uliuu-l L-t.rv ei









... her, UI..I I ..... W.-II ..........





lihul t.. r l.l-KT 
V ftl.NSi-MKI)
. &e; toe i-enrl, fi.i I w IliAVr IkmuV.’.r'lMO;
ilui . (umie Alumimc. |mU; I'itl.hurih
.lur) ... tl,.-■(-..l.uuxi.i.o.. horlw.v', 3u'c.l 
.-..I It,.,..11 tl.e .:ei..l„m..,l l.ulju,.: .M„,„ 
t... -; Ul.!. h).l,l:. hi,rJu.iic..,MuTtoi.ll 
il.e I.....1,11.11011! Walk. r-.ii the si,, uf In- 
...a'liMge: 16 .T II II,ul. Illulrf lor II - - 
•nh.u.|.;ra;.| .M.,rr,..ll', Amu-iue I
>l)!l“."cX,
HiSiPslIi















ronibi l'l.i<.)..i1..eT- ri.leman'. i'
imTniul(inn!en,„A,kn?.'S-,. V;:
«a lu.|ZUa;yi:..b ol (bn Icbiiiu; ricuu. ___ ,
li-t-d tl.il.h|N.T.I..eiuiv.'.,
in t'una.iii i.-i -
......
town au.l vidagci T.u. Ilun.>..l. kr J.T^I




T. .BorfordA' It. dlLhui
I’LOrtJII MAM JWril liCiN. 1
In the r






lie n-il.-i, the cndlMieil lukin 
-rcDi.!....; lu Il.e .l.re.-iim.. h.
.ii.noo Tumbleni411 Bnxi-t, C .loi, each.
Juit received hy
J. W. JOHXSfdS, Droggitl, 




iraM'n pair of ’IVrre.lriBl and Cetoiiial 19 
^ inch Chibca. cheap.
.inch T.Tr...iM..li;lobet, $3;
.eyoi'tCuuip4>r, with tpirit, Ime' 
"Tliiuktrin Survey lug, by Hint, Citovtotiam-
Av'mIie‘^’of lli.^'i'k.^T«i'(, with beeudfol En 
greiingt, hr J . Drai.fur.li 
Tunu..r'..'l',.:,erul Alini: 
IJ.-.iili'..r.l'>C'<....;.it.|.entive Allat; 




' keg. J.ihiiiuu't Print 
-..Fai
. J.to .. . ing Ink,
•m. larcc Tea Fa|«r,
...blueund widto n...inel Board.
One let ..f Willey .1 Works lOvnI.. hound, 
rt»r$IO,T. mi.MUcc Onoamenti, 75 n.; do 
^enilrr: .Miir»elloD>’l-
.ootModitalim..; WnUonS n.etngical Intli- 




,1si Tyng't ° - - 
.!Bui.!rr'i Vi
... ...jiiaoItTopIndyon Fru.lei- 
inatoiB; Moil.ww'i on tha liitine Funioto— 
and nearly lixwvok. ..fTheology, wbKb will
WL‘;r
Web
., April ri". IK 
•TI.MuTlI'
IkbOfO,’ Vl)La»eir<cle.! mniiy ciiret of.li.eiii.
eitoa)i.li.u.leattore.ii((he.k.ll ol Ftytiei- 
anroudilM: juiwer of other reoiediut- The 
lulluwingnre lew ni (he ro«(ia...nialt of Ibe
Si'Sx'HiiiDxL'E
■ng been RrcaHy^^fiugd by ui..g tin
^_^,CirfiAcofc/r»«t 2Jlo«« Crarty ./ Brel
Thu ernifiet tbal my dnucMer *.ai fur a Inn* 
lioie hum. in a .lecliik-, au.l bat tiled many 
meiliciuetwilhoutilTect. She luii niiiile uu
S,sx,f'K"7Xr;:,
•Ice|., whiciiihi- bad n..t l.cfoie enjoyed
to all uffuing with cci.iun.ptive couinlaii.
Dratllrbora, Ui 
Cert/Jnlt/nm Uouy CUrrto, Ei.-., m/Bret-
aThiicprliSeitbat Ihod niirered for uii uoolhi ftuiB an obtlinato cough whicii rei
in too oourm of Iwo erUiieoKle ofred il............, .
wceki and letured
Bralllcboro, Atnrcli 13, Ilme In exctllcul htniltb. ..Ug,,C4«K.
J:.?=',xa£Lssxi:i;,n;;
jear. i.ntt lro<n it Mitere lung eiHnplaint. at-
. n.,v.ielani of Boit. 
tljil.';
from ibe moit
without Ihe tenfl hen..Cl. ,» „.tor Iho’
lal 1«tllr of Ihr MaUH.u SanaUrt which
that too caiialivirolonr, liatalTui.I.d me
-.tnio 'ur Mui.i)..f: SohooltiaU’. Aki. 
|aiche...rl...li.i.. Tn!c, Dibble’. Ili.iorj
IV LawnudAfudioalCookt.
B. COX.S BOOKSIORE,
A MElUl AN AL.MAXAC, ledOj chrin
IO,y..ong D.i!n'f gui.ler'niVetor^hc*PaS 
frot.’ .Matoiiic ( hurt; Prnc.
.uliu Tutor;
.......S'Tli
. .-fai|.«nnS Plpu for Re-
lisinn: Andrewt and .siudarlt Ijiliii U 
Floras lexicon: KuiiliS Ariituuelii 
cal a...I Self Mplaualory, to which i. 
Tteatimun M. n.im.tiun and Itook-
.imif, by J 
fic.ll Fariaetj Utprulf







ley > .blu(..y.i:raid,y; SkM J.. . of Alnrric.l 
■'I.....rainscornpleta tel in hoxeg; Conyerra-
rery ct en^ Slagniiiier in Volumut hulfboan.l
^ COX'S Book Store. 
No*.‘Jl. 1839. Front St AIa>.nlle.
Wffili Omper.
■us Wall I




do Tea Pkper, 
do Cep Wntiag I'apet-rulnl or
’’ io’ do PoiL ot^mder P, 
plain.
Anr oflheaberawill Imtolil hnrfor Cash 
or Jiagiattbemarket pri 
Crilienl uud Cuiupr. hi 
(be Englitb Lariguagr-, 4 eiiiivo Dictionary « „ „ ,4y■.I•oua<l...byKlCll-
a^l•ull; Clerko Ul Il.e Alulbi-irr Tree and
liooia Day, llf.toi^"Sflto'.’NSry"oftoe Ik
(or of <'i..m«oilK 
For Mia by RDWAimrox.
tl.,M).y.vHIe.
AJi.it
’........... '‘MViRi-OlMJ A ATKI5WJ I




50U Budwlt Miiilnnl Si r.l. 
I) IbsOiii-ru;, f..r^
market price it. gru-li wiH Ik-cur. H 
J. W. JOIINX'IO.V. Ibi;: 




our Sbc.p near 11..- Inw. i m.l c 




J. bou-4'Toharen Fad.oy. •'"‘I 
Mf.f.k»ar*i:»..on Ibinl .irm.eiH 
the Alaiiiifii.-liire of Tulacc. «’
.I.UK. k. -iUkrcpaturr'.v'V 
lie i.iilre|.rr|*'‘‘t.fT..I«.c«.. H i' it JS'' fl 
aw: bale llciap. Leaf 'J ‘■‘‘•"'j;p|lPIN«-| 
Mnytrille, March
■■.wo.rn-1-
■u WISH all lluil nre i.kr«d*^
1 Note or Buck
ftoifuool
.ll«h..ml.
„..nTl»»"'J
